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Es el periódico 
circülaeión de Málaga 
Y su provincia
Fundador-propietario *
P eiipo  carnea
Director '
J o s é  C i n t o p a
No se devuelven los originaá^'  ̂
A ftO  V III . N Ú M E R O  2 . 4 8 ^  -
SusiDjhiilciáil
\Málaga: un mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimesWo 
Número suelto 5 céntimos
D I A ^ n i O  R E P W B L I C J L Ñ O
ék
Redacción, Administración y TaHIeres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NUMERO 30
mA l a g a
J u e v e s  8  d e  S e p t i e m b r e  1910
^ 1 ; 1 , 0 , Surtido completo en pinturas esmaltes, barnices, brochas, productos
/  O  * ' químicos, especialidades farmacéuticas, aguas minerales. Perfumería de
Gal, Piver, Tena y de las más acreditadas fábricas.— Depósito? exclusivos del verdadero purgante AZUCAR DE CACAO L. GAÜTIER. Unico con marca registrada de la Nerolina remedio eficaz contra el dolor de cabeza y  toda clase de dolores, 
De la Fosfolactina el reconstituyente y  tónico más poderoso propio para los anémicos y  débiles del agua de Borines, etc.
NOTA: Esta casa remite toda clase de encargos acompañando el importe aproximado ó buenas referencias. \  . "
F i ja r s e  e n  la s  s e lla s  A M G F L , ® (fre n te  á la s  m á q u in a s  S in g e r )
M Ü *9H!»
£a Faln̂ Malaiüiaa
fábrica de Mosáicoi hidráulicos más antigás 
de Andatucfá y de mayor exportación 
D E
lost Jiiálgo bpildora
Baldosa* de aíto y bajo relieve para ornamesite 
/ión, imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto* de piedrr 
«ríiíicial y granito.
Jlcpósito de cemento portiand y cales hidrúuH
Se recomienda al pfiblico no confunda mis artí 
calo* patentados, con otras Imitaciones hecha» 
«or algunos fabricantes, los cuales distan muchr 
«if belleza, calidad y colorido.
fitposición Marqués de Lario», 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
D. O. M.
EL. S E Ñ O R
Falleció el día 28 de Agosto 1910 
(Q. E . P. D.)
Mañana viernes 9 del corriente se 
celebrará -la misa de Réquiem en la 
iglesia de San Jnan á las nueve de la 
mañana por el eterno descanso del al­
ma del finado.
Su madre, hermanos y demás fa­
milia,
Suplican á sus amigos se 
sirvan asistir á tan  piadoso 
acto, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agra­
decidos.
CrA biitet0 d e  M á s a le  y  G im iia s la  m é d ic a  s u e c a
B a ñ o s  y  d a o h a s
- D E  —
a i r s  r o o a l o a t a d o
(Método Bier)
a s a j e  m a a n a l
— Y —
T i b r a t o f i o
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A p l i c a c i o n e s  é i é c t i * i c a s  d e  
c o r r i e n t e s  c o n t i n u a s  y  b a ñ o s  ^  





D e p ila c ió n
e l é c t r i i ^ i S a .
(Electrólisis),
A . l a m e d a .  d e  C a r l o s  R a e s ,  n ú m e r o  1 , — I d á l a g a
“L a P re v is ió n  A n d a lu za Sociedad anónima de Crédito y Seguros , dómiciíiada én Sevillh, 
calle de Albareda, n.° 19
Anuncia á los padres de mozos del reemplazo de Í9U, qua se halla dispuesta en un todo pa-'a cóntratár el Seguro de quintas^ daridó todas las fa­
cilidades que sean necesarias pá a el pago de las750 ptas. que importa el seguro inclusive la de que se verifique ei p>go seis meses después del sorteo. 
También se hace saber que admitimos co'-t atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contratarte el pago 
en un año =Las tarifas son las más económicas  ̂que se conocen =Para más datos dirigir-, e á la S u b - D i r e c c l ó n  e n  M á l a g a  P l a z a  d e  
a l  C o n s t i t u c i ó n ,  4 2 ,  p r a l . —Esta Compañía es la quemayor número dé contratos realizó e i el último sorteo.
C o le g io  d e  S a u  F e r n a n d o
INCORPr RAbO AL INSTílUTO GEN RAL Y TÉC ICO 
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas-, Dibujo y A'ignaturas de adorno. Carretas del Magisterio, Comercio, Aduanas, Corree s, Taba­
calera y Banco de España -^Estudios de Néuti a, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras, Alumnos internos, medio pensionistas y externos —Lo­
cal altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadra les.
D I R E C T O R :  D O N  M A N U E L  P E R N A N | D E Z  D E L  V I L L A R
V I C T O R I A ,  9 . - - - M Á L A  G A
En la Secretaría de este Cent.o queda abierti la matrícula oficia! hesta el 30 <fe Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre —Pídanse 
Reglamentos
La impunidad de los abusos es la que .pleito en el terreno particular, en el legal, 
alienta ,1a repetición y la persistencia de ante los tribunales de justicia,,de cualquier 
ellos, y á buen seguro que si la Empre- forma, menos llegando al reprobable ex 
sa tuviera la experiencia y el escarmien­
to de haber sufrido el castigo de faltas y 
abusos anteriores, se habría mirado muy 
mucho ahora, antes de dejar á Málaga sin 
el servicio de tranvías por que en el orden 
de sus relaciones económicas con la Hi­
droeléctrica tuviera asuntos que ventilar.
Lo que se ha hecho indica no sólo una 
falta de consideración ai público y un des­
conocimiento del respeto que se debe á 
una ciudad populosa que en esta época 
tiene un considerable Goníingente de foras­
teros y bañistas, sino una ausencia ,epn]r 
p le tad e  ese temor que siempre inspiran 
las autoridades á todo aquel qqe vu á co­
meter un aétoteprobable ante fa concienr
d a  pública y una falta que 1Í®V3 apareja­
das graves fesponsabilídades,
F V ‘*-do8 señores Directores, el délos
•anvias y e i a ' ;  E
biesen tenido siquiera un 
respeto, esa consideración y ese ten iu .. 
que se deben al público, á 'una población! 
y á unas autoridades, habrían ventilado su*
«I ' ’
D E P ó S I T 0 DE V I N O^S
s u p e r i o r e s  d e  g r a n  c o n s u m o
d e  F r a n c is c o  C a ffa re n a
VINIFICACION ESMERADA.----- PUREZA GARANTIZADA.— B O L S A, Í4Í,
Balneario de TOLOX
de Málaga)Manantial azoado y  radio-activo.-iProvinda
Curadlas enfermedades de las vías-respiratorias.-r-Especial para los catarros 
N o  s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s ,  ó  t u b e r c u l o s o s
Pídanse folletos d-Uos baños, á su propietario don Manuelde|iRló iGómitre.4n Tolór —Tpmr.í, 
radas ofiGmles: Del I.» de Mayo al 30 de Junio y dq 1.» de Septiembre al 31 K  Octubre 
mieada la fonda del campo, Por h,g,ene y por la proxim dad al Balneario y por su mievá caDÍlIa 
blica: además de la mesa redonda, hay raesitas separadas, á precios conveHcionales
á tos repÉlicanos lo
L o s  a b u s o s  d e  l a s  e m p r e s a s
jiHátaga sia traaña$
Por fin se ha dado el caso escandaloso 
de que la población se haya quedado sin 
servicio de tranvías.  ̂  ̂ .
A los innumerables abusos úe fojma y de 
detalle que á diario viene comeuCUuo la 
Empresa y de los cuales muchísimas vecé? 
nos hemos ocupado, en unos casos por ob­
servaciones propias y en otros recogiendo 
quejas del público, se han unido ahora las 
desavenencias ó diferencias surgidas entre 
la Compañía tranviaria y laHidroeléctica del 
Chorro, que han dado, como consecuencia, 
la suspensión de ese importante y necesario 
servicio público, con lo cual se irrogan al 
vecindario y á los muchos forasteros y ba- 
líistas que actualmente se hallan en la ciu- 
díid incalculables perjuicios, cuya respon­
sabilidad es única y exclusivamente dé la 
Dirección d é la  Sociedad belga de tranvías.
No someJS nosotros los llamados á dilu­
cidar, sin los .necesarios antecedentes y  el 
exacto conocimiento de los hechos, de par- 
fe  de quién está la rpzón en ese pleito pen­
diente entre la Em presa de los tranvías y 
la fábrica encargada del suministro del flui­
do eléciríco, aunque puede asegurarse que 
la falta dé previsión está en la primera; 
lo que sí nos incumbe y á ello jarnos á 
dirigir nuestro trabajo, es advertir á las 
autoridades, especialm ente á la gubernati­
va, que es también responsable de cuanto 
ocurre, y á la municipal, que es impo­
sible tolerar más tiempo la conducta ano-  ̂
mala y abusiva de esas Compañías^ y bm -1 
presas, que aquí en Málaga, sean üC .a jn -j 
dolé que quieran, parece que no tienen 
otra misión que la de vulnerar las leyes, 
ordenanzas y reglamentos á que deben de i 
sügetarse y  de burlarse de la manera más 
descarada y cínica del público, cuál si tu-:
Nviesén la seguridad completa de que aquí 
no hay autoridad alguna que les vaya á la 
la mbjno, y como sí el escudo de sus priví- 
leaios é influencias las pusiera á cubierto 
de toda Acción que se entablara contra
Esto, en términos generales, ocurre aquí 
con todas las Empresas, llámense de Tran­
vías, de Ferrocarriles, de Aguas, de Elec­
tricidad, Arrendatarias de impuestos y ar­
bitrios; siendo un servicio público el que 
exploten, parece que tienen carta blanca,
á  patente de corso, ó título dé privilegio. T i  c
pw .ahacer cuanto les venga en gana A H r  B e l O Z í l  V  I  n e C C i p í l  
mp ''fi>scabo y en perjuicio de losm ásA U osl f J
y fé^-Lp^ibles intereses generales del pu*
tremo, al condenable abuso de suspender 
el servicio de tranvías, como si éste, dada 
su índole é irñportancia, padiera.idepender  ̂
tan solo de la voluntad y de los dimes y . ^  . W - .  Wff 
diretes de dos señores que no se entienden ' El Ayuntamiento de' Málaga no defraudó 
ó que tienen diferencias'de orden privadó «yer la espectación con que fué acogida la no- 
en sus tratos y contratos de carácter eco- ticia de que se reunía en sesión de primera
A la Empresa de tranvías se la debía ha- * ^ tratar del escandaloso asun-
ber obligado ep el apto á adquirir el fluidg r, . • • ,
á todo coste. iniciativa y á propuesta de la minoría re-
El escándalo y eí. abuso de qüe Málaga, Pyblicano-socialista, adoptó acuerdos acertadí- 
ppt esas causas, se encuentre sin servido simos y reveladores deque en esta ocasión 
de tranvías, sqn iqtqlpra|les y se impone haq sabido todos identificarse con los intereses 
la necesidad de que las autoridades adop- del vecindario y de la opinión Pública, 
tep fesplugrqqes e^peqitiyas^T éner^cas] ~üria'Enip^®s^> de traúvíás, había n'egádó 
para qué eí servicio sq restaplézca én el ■ al límite inconcebible de toda clase de desma-
apto y los causantes y responsables do 1,3 
interfuppión .súfran la pepa dufa y spvera 
y ejemplar á que se han hecho acreedores, 
El primer paso ya lo dio el Ayuntamien­
to d§ un modo enérgico.
¡Basta u? C0‘itempladones!
S e  c e n w ó c á  á  S os ■ 'e p i ib l ic a n o ©  s íe  M a i s g a  a  u t i a  1*018*11011 g e n e *
B*al « la e  se oeleb B * ai* á  h o y  j u e v e s  8  de S e p t ie m h » '©  á1 ^S O C h o d elá ||jj^g jjy (.j( jg ^ j(j^  Ig concesión municipal dedos g |8|o prepiSP, y vot^ el presupuesto, como“ya
nes y desafueros, interrumpiendo el servicio 
por mezquinas difereneias, por su afán inmo­
derado de lucro, creyendo que iba á gozar in­
definidamente de una impunidad absoluta.
El niunieipio malagueño estuvo ayer á la al­
tura (fe sus deberes, poniendo término h seme­
jante estado de cosas, vergonzoso para toda 
ciudad que aspire á merecer el dictado de civi- 
)i|a(ja' y pi|e(íe decirse que ayer no fué qn día 
perdido, de esos en que el fárrago insustancial 
délos asuntps municipales no deja sino tedio y 
desaliento en el ánimo.
Sin que un solo voto discrepara, se resolvió
midad.
Pésame |
A propuesta de la presidencia, se acuerda | 
consignar en acta el sentimiento de la Corpo­
ración por el fallecimiento de la señora madre 
del concejal republicano don Antonio García 
Morales.
Éste da las gracias por el acuerdo.
De sanidad y tranvías . .
El alcalde dice que antes de entf«*' llegar al 50 por ciento de los gastos, se
asuntos de la ordsilijól di. ciento con carácter obligató-
de dos óa iv,-»» s"**' . cuenta rio, y el 50 por ciento restante sólo en el ca-
mn d  D?e?um- I ^T * í^íes co- so de que se desarrollase la epidemia.
y'  Presto extraordinario aprobado por j El presidente dice que es necesario teñe rió 
..omisión de Hacienda para atender á los todo previsto, para prepararse contra la i./iva, 
gastos que origine la campaña sanitaria, y la , sión colérica. 
interrupción del servicio de tranvías^ que tan­
tos perjuicios causa al público.
El secretario da lectura al citado presupues-
tonces nos encontraríamos con que los recurí 
sos eran insuficientes.
Si la cantklad íntegra no se gastara yo sería^ 
® íshcitaroi* y en felicitarme. .
Rectifican los sqñores Pino y España.
,-5.^  f  Gómsz Ghaix concreta su propiosí- 
ción expresando que iKj quieren ser obstáiculo 
úve tienda á defender los interesss 
s a n i i a r - y  que si el alcalde considera uece^
to y á la censura del Síndico.
_ Queda aprobado el presupuesto extraordina 
rio, que importa la suma de 125.000 pesetas.
El señor Murciano propone que para la ad- 
I quisición de tbdos los efectos que sean nece- 
|Sarios se forme una comisión de señores con- 
jcejales, que unidos al alcalde iníerveno-am 
en ello. ^
El presidente contesta al señor Murciamí^^Ghaix dice que la minoría 'manifestando que puede estar trámjuilo^dp'niifT' 
republicana no tiene nada que objetar á la cuan- se nombrarán cuantos concejales sean men^q ’ 
tía y a la finalidad del presupuesto, pues tra- ’ menes*
tándose de la salud dé Málaga no quiere elu­
dir el cumplimiento de deber alguno, pero, sí,
de la cobranza del reparto.
Entiende que el Ayuntamiento no debe ha­
cer uso de los recurso’s que se voten, sino en 
el caso desgraciado de sobrevenir la epidemia 
para no agobiar al contribuyente con sacrifi­
cios que no sean absolutamente indispensables.
El alcalde contesta diciendo que en dicho 
presupuesto hay gastos qüe son de momento 
como la instalación del Parque Sanitario, y la 
desinfección de los focos existentes en la ciu- * 
dad.
Para realizar esto es evidente que se nece­
sitan recursos,
Él parque de observación y el hospital de 
coléricos, se instalarían en el desgraciado caso 
de presentarse la epidemia.
El señor Gómez Ghaix manifiesta que la iqi'; 
noria republicano-socialista r,o regacea úingúr.
noche en el Círculo Republicano, calle de Salinas, núm« I, ^ara
d i s c u t i r  y  aprobar los proyectos de bases y  
Partido de U n ió n  R e p u b l i c a n a .
M á l a g a
organización del
d e  S e p t i e m b r e  d e  1910
La Comisión
del Mediodía de España
la prÉriila de la
1
I3IÍCO
Contra esfolí®>'’o® infinidad de
veces, tropezando f ' f  tnpre con In sordera
pertinaz y  sistem ática g6 .as autoridad ■
Xhora nos hallamos ante un caso que cons- 
tituye un t r é m ^ d o  abuso por parte d é l a  
Compañía de T rá n u a s  y un mohvo de_es- 
cándalo y de justa indignación del publico, I 
caso al que se  debe poner remedio y co- . 
rrectivo de un modo rápido y enérgico,  ̂
si las autoridades no quieren caer, en es- 
ta  ocasión, envueltas en las generales cen-  ̂
sUras, por que ya todos estam os hartos | 
de  sufrir por una parte los abusos y t 
pellos de las Em presas explotadoras de  ̂
los servicios públicos y por otro las leni-, 
dades y tolerancias de aquellos que tienen ^
deber y la misión de no consentir esas¡ ^
fa'<ía« y de imponerles la consiguiente san-1 ^  a  1  
ción* fuando  se cometan,
, Cernió á su último'viajé por' España Mr. Ba- 
rrére de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten 
el día de su llegada á eaúa población y provís? 
tos de un certificado de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es el único 
aparato elástico adoptado por el ejército Fran­
cés, el más suave y de más resistencia, el úni­
co qv̂ e en el mismo acto reduce las Hernias 
las más rebeldes^ más desarrolladas.
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
prprjiesa jáe puraciún, siendo así que la Hernia 
no gyra njiás que pon Ip operación.
Asegúran.do una coritenGión perfecta §ifl pe­
lota espepiai, ej VENDAJE BARRERE permi­
te prespindir do la'eperaéión gop tgn huejips 
resultados que por esta ra?ón gs solipitgúo pof 
todo el Universo, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden 
¿ España, s*
Mr. Barrére estará de paso éii
Sevilla, hoiúbarúos, 5, lunes 12 y
martes 13. -
Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 
yjueves 15.
Granada, Sucurapl, Plaza §ah Gil, 10, vier­
nes 16 y sábado U.
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 




g e  'S'ende $11 M a d r id
P u e r t a  ^ e l  S o l ,  í í  y  12
- Administraplún (}e h,oter|as
Aguas de Lanjarón
^1 agijs de la Salud de Lanjarón cionviene á todo 
eí p,ar su ĝ ofpsî úp llgyg yi|a agdgntarja y 
pof falta de ejéfcicio no háce de u|j raoíío cóínple- 
to la digtí8tl(5n.—Molino Lorio H ,
tranvía^ dp Málaga,
El aGuerijo parecerá á algunos un tanto ra­
dical, y, sin embargo,-está de sobra justifica- 
, se infornja pn el espíritu y en la letra de las 
disposiciones vigentes.
La ley general de 23 de Noviembre de 1877 
sobre ferroearrileg dice en su artículo 36; «Las 
concesiones de ferrocarriles comprendidas en 
este capítulo caducarán en cualquiera de los 
casos siguientes:
2-° Si se interrumpiere total ó parcialmente 
el servicio público de la linea, salvo los casos 
de fuerza mayor.
Y eí artículo 180 del Reglamento de 24 de 
Mayo de 1§7§ para la ejecución de dicha ley 
se refiere á ese mismo caso, cuando trata de 
las concesiones dé los tranvías, considerándolo 
de rigurosa aplicación á los últimos.
Él hecho estaba, pues, previsto en la ley, y 
la Corporación municipal se ha limitado á cutq- 
pljr 1q dispuesto gn el Eeglamenío de ferroca­
rriles y tranvías.
El día que el Ayuntamiento se decida á des­
plegar esa misina’energía con joda^ las Emppe- 
sag, pon ía dp aguas, Iqs de alumbrado, la de 
consurnos y sobre todc! la de los grhitrÍQ§ .mq- 
niglpales, habrán qongluido todos los abusos y 
el vécindarío vivirá en la quieta y pacífica po- 
gegióñ de todos sus derechos.
Y ese día llegará pronto, si se sigue por el 
camino ayer eóii íáhtá fortuna emprendido.
■S'iti
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde, sepor Al* 
bert Fomata, celebró ayer sesión de primera 
convQcatoiia la Corporación Municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores coriceja* 
les siguientes:
Ruíz Mussio, L ipn Serrano, Rey Mussio, 
Vaíenzuelá García, Román Cruz, Qarrigós Qr- 
tiz, Díaz Roipero, Qarcja Morales, Qüerrero 
Bueno, Murciano Moreno, Rueda Martín, Pé­
rez Nieto, Jiménez Fraud, Olmedo Pérez, Es­
paña Enciso, Ponce de León, Montilía, España 
García, Alarcón Sánchez, López López, Cañi­
zares í^urdo, Magno Rodríguez, González Lu- 
que, h|fdalgo Yéfcjenes, Qqi'GÍa Almendro, Pal- 
má'Quillén, Espejo Martínez, Jiménez García, 
Gómez Chaíx, Fazio Cárdenas y Pino Ruiz.
El secretario,señor Martos.dió lectura al ac- 
tñ ’de la anterior,'que fué aprobada por unani
Ho'^ízo constar al discutirse e| asuqto epla Qo 
tnision de Hacienda, difiriéndo unieamentp d<tV 
criterio (ie| alcalde en euanip á la formá y épo­
ca del pago que puede graduarse á las necesi­
dades mismas.
El señor Espapa dice que. la Comisión de 
Uacieíida no ha encontrado otro medio para 
preveer la invasión colérica, que el que se ha 
sometido h la consideración del cabildo.
Nosotros nos hemos reunido para hacer fren­
te á la epidemia, y precisa cumplir nuestra mi­
sión con el civismo necesario.
Debp cobrarse el reparto vecinal por entero, 
y pide las 125.000 pesetas y así si sobran se­
tenta mil por no haberse presentado I3 epide­
mia afortunadamente^ daremos un ejemplo que 
tpdo§ aplau^rjan, devolviendo el dinero,
Él señor Gómez Chaix insiste un que cree 
preferible se haga el pago en dos ó más veces 
para evitar la devolución que propone el señor 
España, no existiendo inconveniente para ello 
desde el momento que se autorizq al al|al(je 
para una operación (le crédito,,y que ésta podrá 
dividirse y realizarse según convenga,
i l  séñoT Murciano se felldts dé ia solución 
formulada por el señor Gómez Chaiií.
Estima que como Iqs necesidades ne se han 
de. presentar de repente, no se pueden repen­
tizar Ips recursos.
Lá solución dada p(3iF el señor Gómez Chaix 
es la más práetiea y hacedera, poniendo al 
Ayuntatniento que va á pedir en situación ds 
ser mejor atendido y escuchado,
Esto no sé opone en modo alguno á la resolu­
ción del problema,
El alcalde ejípresa que hay dos proposicio­
nes, una del señor España relativa á que se 
cobre el reparto en su totaljdad, y ofra Qel se^ 
fí®r CHai^, referente á qué se recaude
lo psjtrictatnente negesariQ,
Añade que en el presupuesto ordinario solo 
flíisté qua eonsignadón de seis mil pesetas pa­
ra calamidades públicas, cuando los gasfog de 
instalación del Parque Sanitario y otros impor­
tan más de 25.00Qj
Er'úiende que precisa hacer una campaña de 
desinfección en los barrios de la ciudad.
Es necesario tener en un momento dado to­
dos los recursos que hagan falta.
Termina afirmando que se inclina á la pro­
posición del señor España.
El señor Pino cree que podría hacerre un pro 
yecto de los gastos preliminares de ese presu­
puesto.
Él señor_ España Jnsiste en sus anteriores 
manifestaciones, y puntualiza las diferencias d t 
criterio que hay entre su proposición y la del 
señor Gómez Qhahí,
Asegura que la solución que acogerán con 
más agrado los que han de dar el din§ro, es la 
del señor Gómez Chai*, pepo no defee ocultar- 
¡sp á nadie que, si se presentara la epidemia,en-
i ter.
,Eí señor España dice que como concejal es-
calJ?Síotó*mombr^ ’ for­
mar parte de una comisión,él no iría.
Para intervenir en la compra de aparatos vo 
no voy á esa comisión.
El señor Murciano explica el alcance de sus 
palabras.
En forma alternativa se votan las dos n‘'0po- 
sicmnes formuladas, obteniendo dieciocho votos 
la del señor Gómez Chaix y quince la del se­
ñor España.
Queda aprobada, por lo tanto, la primera.
Los tranvías
El presidente trata de la interrupción total 
del servicio de tranvías.
Dice que conminó á 1a Empresa pp-r-g nue en
restab?ecte“
Seise  la comunicación de dicha Empresa, 
contestando á l.h que el alcalde le enviara.
A -dda comunicación se copia la carta
ée ’ d Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, par­
ticipando que por limpieza del canal se ve 
obligada á cortar la corriente.
También se copia otra comunicación del sgi. 
ñor Farreny dirigida al gobernador, calificando 
de atropello lo hecho por la Sociedad Hidro­
eléctrica del Chorro.
El alcalde da cuenta dé las gestiones reali- 
^ solucionar el asunto.
Se lee una nueva comunicación de la Empre- 
sa de tranvías recibida en el momento que es^ 
te asunto se discute.
La Empresa se sincera de lo ocurrido, ma­
nifestando que ella está vejada y atroDellada
^  esa comunicación se hace historia detalla­
da d.q lo ocurrido entre la Empresa (Je Tran­
vías y la Hidroeléctrica del Chorro 
La Empresa es la primera en lamentarse, de 
ello y censura 4 la Hidroeléctrica del Chorropor su proQédp, ^
El alcalde dice que lo cierto es que el servi- 
cio no se cumple, y somete á la consideración 
ae .os concejales las soluciones que hayan de
Se lee una cladsula del servicio de la lev de 
ferrocarriles, aplicable al caso presente á jui­
cio (Je la presidencia. '
Dice esa cláusula que si la circulación de 
tranvías se interrumpe, el Ayuntamiento puede 
restablecería á ©)sta de la Empresa.
É«;Sóñor Murciano comienza diciendo que el 
servicio de tranvías ha sido siempre en Mála­
ga una sangrienta burla para el vecindario v 
para el municipio. ■*
El tranvía es más caro 'en Málaga que en 
ninguna parte, y aparte los escándalas y abu.sos 
que la Empresn comete, viene la censurable interrupción de hoy. «auic
Indirectamente tenemos la culpa de ío qué 
ocurre pues el Municipio, lo mismo que el Es- ^
hacerse
Fregunta dónde están las cocheras del tran­
vía municipal de Málaga.
Para colmo de abusos y atropellos, se para- 
liza la circulación de los tranvías.
Aquí se ventilan unos cuantos miles de pese­
tas importe de multas entre las Empresas liti­
gantes.
Tenemos una Sociedad de tranvías, con do- 
micnio en Bruselas, y sucede que pasa en esto 
como entre las cuestiones del Gobierno y el 
Vaticano; que hay que contárselo al Nuncio par 
ra.que éste lo ponga en conocimiento de la Cu-, 
na romana. ^
Aquí el Nuncio es el señor Farreny y el Va­
ticano el Comité de Bruselas.
Analiza las concesiones de tranvías v ferros 
camles, citando los preceptos legales ^
Cita luego los casos de fuerza mayor para 
demos^ar que en él caso presente no existe 




Luna creciente el 11 á lás 8,11 mañana 
So!, sale 5,48 pónese 6,47
S  ,
Semana 3 8 :- J Ü ^ É S  
Saniós de hoy.—La natividad de la Vir­
gen V San Adrián.
Santos de /?/¿7;xí?/ííü.-^S3n Gorgonio y Santa 
Marm de la Cabeza.
Jubileo para üoy
CÜAÍ^ENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—\^&a\a del Carmen.
1̂1:
Vapores correos alemanes
Llneá régtiíar mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
„  Salidas fijas de Málaga ¡08 días 29 de cada raes para Habana, Veracruz, Tanspi’
co, rusrto México (CoaízacoalCGs) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C u b a  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grasde, Calbarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man 
zanlllo y Ciénfuegos,'directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo £ li*ae© ¡a
Je 4 SOO.toneladas, Gapitáíi’von Luckner. Saldrá dé Máága el dia 10 de'Septiembre dé 1910, aámi 
tiendu carga para los citados puertos. ' ' - >
de core i cí{ ^  i» t. i s
lores yi-RSEa'* h pl de fe p l ¿
pies y (¡las de bas<os dé
1 7  © ir
CALI®' AiARTIMFZDE AQUIs I7
. Teléfono n.° di 1
lí jrmaráa.en Málaga los Cónsígnalarics 
ílue E, 21 ál 2o. Sres. Viuáa d v Vicente Baqueta y C.% Cortina de
to entre ambas Empresas, habiéndose llegado 
á este escandáíóso coúfiicto, cón mofa y vili­
pendio del municipio y pueblo de Málaga.
Debemos á todo trance hacer que el servicio 
de tranvías no esté interrumpido; y pedir la 
caducidad de la concesión.
Precisa comprar inmediaíamení'e energía 
eléctrica á las Empresas de lu¿ Aíemailá é lti; 
glesa, suministrándole fluido á‘ l6s’tranvías, con 
cargo á los mismos.
Esto para resolvér de momento el conflicto, 
luego procede, pedir la caducidad de la conce­
sión, por hâ beir sido totaílá interrupción, para 
solicitarlo así basta que sea parcial.
El señor López Lópe^í analiza' las deficien­
cias que se observan én los coeiies, y dice: que 
si algún día se realízaYa utia^ inspección en 
ellos, habría necesidad de dejarlos en la co­
chera.
■ Se sincera de los cargos qüs coífTp concéjáh 
inspector de carrúájes y ' tranvíá%j pudieran 
formulársele. '
Dice que lo necesario de momento éS'réanu- 
dar el servicio de trañvíás,y que prodedé adop­
tar las medidas precisas para ello.
Propone que se concierte con la Empresk 
alemana de íuz quesuminisíre fluido, unida á la
lOFi üioesíe pora ia .eMcn c'e lai
. y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
PróximQ el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­






Especial 468 ■ lO.ÓOO ó más
1.^ 234„ . 5.001 á 9.999
2.^ 175*50 3.001 á 5.080 •
3.a 117 2.501 á 3.000
4.a 58^50 2.001 á 2.500
5.a 46‘8Ó 1.601 á 2.0(X)
6.a 35‘10 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 501 á 1.000
8.a 11‘70 ^ í á  500
9.a 5‘85 25 á 300
10.a 1‘95 menos dé 25





10.001 á 12 500
6.031 á 10.000 
4.0Dlá 6.500 
3.50Tá 4.000 
2.501 á 3.500 
1.251 2.60Ó
750 á 1.250' 
menos dé 750 
jornaleros y fa­
milia.




2.001 á 3.000 . 
1.501 á 2.000-
1.001 á 1.500:, 
501 á 1.000- 
301 á 500, 
251'á - 3 # '  
126 á 25a ^ 
125 ó menos
Jueves 8 de
a i  I n s ú t u t o
Cánovaé^ eféf Cáéííllq (an tó ' Alara os) 7 
(Antiguo palacio del Marqués de Kropanü 
M Á L A G A
Director^ don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
Y % m nm  enseñanza
,  ̂ : ; GLlASSS, PBAGTiqAS¿ I?IS GOMlSPvGIO Y BAHGO
C a^rerari m ilíía re -^ .—Pfepfefaci.<5n paréiel (RgreFoenJffA AcadémitiS; déí Ejército ó Cuerpo g-eneral,dé la Arniada.—Ésta Sección Ásiá
da poT un ilüstfadísiíno et'Prófésor de la Ácadémia de /«/nn/é/Ta; aüxi!íádó poV otros de acredltadísínta competencia. d¡rig¡.
.^ai*r©3ras e iv íle« .—ingenieros industriales.-Auxiliares facult-ativps,de Montes ó Mina». r-Ayiidantes: y Sobrestantes de 
Hjieñntés. Banco,^Mu^^téiíó.-IñterveHíorés,-rTabac8lera.—Periiages.-Fa tores,, Pubnva8.»De
AduánaSi CóraéfctoV Górrefis, TéiégrafÓ8, Fáctíltaí?es'dé Derecho; Filffscf ay Lsírás, é Hisídria,
muy practicas de idiomas pera nuestros ariimnos de Frimera y Segunda EnseflanZa 
Todas lás seccióriés fúficióñáh con tmsoiüta'í'-.ds’pendenciá, esféndo las clases ó cargo de señdres Profesores con títulos oficiales y probdíti,.
competencia
Todos los señores álnmnos? presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y briflaatísi^o 
E l C eiatí'jí/Téeiilco garantiza, el positivo aprovechamiento ea loa estudios ds tóelos kus alaauios. oor loŝ  méto-
T¡a
métodos especiales que^empléa en lalenicas v todo género de comijdidadeÜ
Aprobar el iñforriié sobre redamación dé don 
José Nágel Disdier, vecino daMálaga, contra cuo­
ta qiie se le asigna ea el reparto de arbitrios so­
bre especies girado por el Ayuntamiento de Mi- 
jas en el año actual.
' Qnedar enterado,de un oficio del abogado con­
sultor de la corporación incluyendo copia de la 
e,scritiira de entrega y aceptación del legado he­
cho á Ja Casa Central por doña Antonia Gómez 
Gallero
Aprobar la cuenta de los gastos suplidos en 
Ronda para la inscripción en ei registro de la pro­
piedad del cortijo da San Juan de Dios ■
Pa^ar al negociado correspondiente, para su in­
forme, un recurso de alzada dé don Eladio Domin- 
uez Muñoz, contra acuerdo del Ayuntamiento de 
iuevas del Becerró, que lo separó dél cargo de 
Secretario.
©•Joyería y' íóioje'ria
isih pérfuicío’ de que lA referidá Cómisió'rt esíU' 
<die Ids medios y el procedíniiónto pata ejecu­
tar eí acuerdo.
El señor Gómez Chaix ruega al alcalde re­
cabe la resolución de la alzada contra los de 
•más acuerdos municipales en materia de tran­
vías y pide, por último, que imponga á la Em-
que aüíoricen las
Inglesa, hácfiñdosé esto á cQstá de la Empresa'l^y®^’ no el Reglamento que es irrisorio en 
de tranvías, mientras ósía se pone en c o n d i c l o - ¿  . > , , . ^
i:>.g de surainisírársé por sf propia energía éiéc-1 acuerda que el Ayuntaniiento resi^'-.ezéa
I el servicio de tranvías por cuenta de la Em^re-
m'señor Q ó > i  C has díca que inierviSue sa, buscatida los medios para; ello;; Íejégíaflár 
en ei S te D a ra a m 'r 'ía r  Ja moción del seSor f ‘«en ei uepaie para. ami... _ ■ í  ó- sh principio la caducidad de la concesión
Murciano ypor  haber oído a,.. l^nw lliecha á la Empresa belga, sometiéndose éste
pez juiaos acerca de las relaciones üc,. " i.. Iggtremo á ia sanción de la’ Comisióh Jurídica, 
tamienío con las Empresas; á los que tiene n  §§tudie los medios para ello, qiie
las Empresas.l " S n 5 e s e n ta „ -  en.el.pró|mo cabildo. ^
no puede ni favorecerlas rii .perjudicarlasj sólo I Asuntos de oficio j
debe cuidar de que cumplan las leyes. ' . S Comunicación dela Admimsíractórt de FÍa- 
Si las autoridades y,el municipio r procurarán Icieiída de está provincia, trasíadandó la real 
que lás Empresas se ajustasen á sus reglamen- ¡ obdéh, eft lá̂  que se apTueba el eheabézámieri- 
to.s y á las disposiciones vigentes; no ocurrí- tó'=p‘or el impuesto dé consumos, 
rían los abusos que á diarioiienén que lamen-1 Se acuerda quedar enterado, 
tar Iqs vecinos, nojiábría surgido el presente | Otra deÚseñor teniente de alcalde dón Má- 
conflicío. nuelCárcer,pidiendoprórrcgiadBitnTnesdéli-
■ La Compañía belga de los tranvías vive de f céncia que tiene cóiícedída. 
la lenidad de las áutQn<laóes, especialmehte | Se Coñéédd.
del gobernador civil y dé los concejales, rm Otrá de la ?jtíntá permanente de Féstéjbá, 
he de excluir á nadie, y ha creído que podía| dándó gracias á la Corporación por el concur- 
mof arse á su antojo de los intereses públicos, i so que le ha prestado para la ejedución de las 
Recuerda que en Octubre del, año, último, el I fiestas que acaban de celebrarse. '
AyUnía mienío, á propuesta del señor Naranjo, Enterado.«-W s rn-ia uc ia uiiriita" i ctínioii v-ó'lv'Vi «L Ja iH
con e! servicio de irán,vías, acuerdos de que | Comisión especial designada para el esíüdio de 
se alzó la Empresa en.un escrito Jrrespeíuosbj la transfórínación tíél impuésío de corisumos en
para la Corporación ó lo que era lo mismo, pa-/ está ciudad.; .
f  a el concejal autor ;de la moción,. ; ; |  A! llegar á éste exírémo, el señor Olmedó
Aquellos acuerdos, dé alta previsión, se ío-^'Pérez dic^ que parái celebrar cábiídd de pri- 
maro.n por unanimidad, y uno dé ellos consis-j merá convocatoria, predsá qué sé ¿hcuéntrén 
tía en que se propusiera el med.ip de garantizar |  eri el salón veintitrés'cOhcejalés, haciéñdo no- 
eh ptra jonna que lo tiene actualmente,; el sér-, ítar que no ha^ este númérb.
íl?Tampoco acepta que lá propuesta de la de-¡ nunciadó áfaíértamente en favor de la supresión 
claración de caducidad pase á la Comisión JuH-1 como podrán apreciár muy pronto en los diferen- 
dice': lá caducidad debe declararse en principio,! actos: públicos que se preparan y np tardarán 
■niu .1.. ....u 1.1 .jí',!. . í en realizarse Y creemos qué cuando una* cosa eS
intrínsecamento buena y además la solicita quien
á ello tiene perfecto derecho, no hay excusa 
ni pretexto bastante para eludir su éntrégá.»
[soyíiiiPiioíiifiiiiiiiifs
D S  K A L A 0 A  .
Asignaturas reglarnentárias 
Enseñanza general de obreros.—Gramática 
Castellana y Caligrafía, Geografía Industrial, 
Aritmética y Geometría prácticas, Contabili­
dad, Ar-iímé tica y Algebra, Geometría y  Tri
i g f f i i r s i l f i s s i
Dia 7 á las ocho de la mañana 
Barómetro; Altura, 760 93 - 
Temperatura mínima, 16 2. 
ídem máíima del día anterior, 26,4.
Dirección del viento, bj. E 
Estado del cielo, dfispéjado.
Md.era'’del mar, ¡lana,




Mecánica general é Indusírial/ Química gene­
ral é Industrial, Eiérnehíós de motores de va-
vicío, bien mediante una instalación nueva ó- 
mediante contrato de fluidos con otra Sociedad 
ó reforma de ía máquina déíá hidro-eléctrica.
El ingeniero electricista, municipal, por su 
parte* informó ehcarecíendo ,1a conveniencia 
de la instíjjación de una’ central.ds cualquier 
sisíémá patá evitar Ja s ' grandes paradas en 
verano, con lo qlíé quedaría cumplida la basé 
décima tercera de la aíiíorización para el cam- 
bib de tracción, base que lá Emprésa Invoca en 
el escrito de exculpación leído, pón notoria,im­
propiedad, pues esa basé es una prueba 
cargo, no de descargo,
Han transcurrido diez mésBS y la álzáda aún 
po ha sido resuelta por el 0'obíernb yiríl, de-
diáo ejecutar 5U SCÚérdb.
,E1 Ayuntamieníb, estq aparte, s?p corrige 
láS' infrácciofiés que m'uChás veces al.dia cosie- 
te ía Empresa. Éh 1908 impuso á los tranvías 
26^mulías, y 12 éh 1909, no haciendo efectiva 
ni'úna sola. Además, resulta que las muItas,.no 
recaen casi nunca sobre la empresa, ¿iáoisob^e 
ios conductores, ó cobrádores, pues él-Regía- 
raéníó está redactado en forma qne se multe ,á 
todo el muíidb̂  menos á‘iá Empresa. con ese 
siáíérria sé va derecho á lo que está oearriénr 
do, á loque ho debe sorpréMernÓs, 
ihíemípción de hoy no es slpo nna consecuen' 
da lógica dé semejáñte p'rbcedér.
,Dice que el Ayuntamiento, debe resi^blécsi' 
ef sérvicio á xbsta dé ía'Empresa,, poniendo 
enségüida el acuerdo por medio del telégrafo 
euconocimiento tíélminisíro de Pbménfco^,^dd, 
director general de Obras p,úbíicas,;y',qué* 
milmb mbdd'procedé' la declarációñ ép princh. 
pib ide la caducidad da la concesión, cbrresppn-
cuién los tranvías.
Élnál,'
Ei afcaíde dispone que se cuente el número 
y cqmo resultaran veinte y. uno, resolvió le­
vantar la sesión.
Eran las seis ,y media... ;
A t i d l e i i e i a  '
Síii interés
I<os j uicips ayer celebrados a n te ; el tribunal
dé'Derecho.^ carecieron de interés;
S i « S i l l í n  ----- Ififli
Competencia á los almacenes de Madrid y Bárcelona 
3‘8?pesetai'^^^^*"^ Ihíéás, acero y nikél S. Roskof Patení, esfera esraajíe con centros ¿
**®“’“ ‘* relieve, era
j  Ro.k=,fPítent QMn, esfera relieve,'
‘eí» «ífeede,.
á peró i ^ de 8 días cuerda, volante visfWe,
plata contresíadm con máquina de 8 días cuerda, volante vi'.
á líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca»,
« Lepinss 17 y 18 líneas, acero y nikel extra planos novedad, eran variedad enesferasíde lüjó,:máquma fina:«Alasca•, á 6, 7 y 8 peseta! ^ ^arieaaa en ,
á ÍO; i f  y l l ' p S  contrastada, extra píanos máquina fina «Alaeca»
máquina fina áncoras
IfcdroKÍlMrar,lT5,'®7yl)%g,lto^^^^
Rei-3jes sabonetas, 13 líneas para señoras, tiíáquiña fíhá, á Í Ó péséíás. 
beseíás ‘ ^®pmes, plata con esmaltes, máquina fina* de acero y plaque oto, á 12í 8 y.6
i
tiendo su importe, desde 25 pesetas
;;Gesíipnés.,--Tan prpnío .como - se supo en 
Málaga la arbitraria detención en Nerja del se­
ñor Ramírez Esther, una numero.sa’eornisión de 
republicanos malagueños, compuesta del dipu-
gonomelrTá, Ndefónes-^de ciencias ílsícasVauf-
, . S-.. r.._ ó mdustrial, I Ro;raán y Qarrigós', visitó el iú-
■^nes a! gotiernáddr civil para protestar deLatro-
El ¿eflor Saanrartta ofreció telegrafiar al al- 
S ^ f r ^ D e s e V i S  V ^ Nerja, t  posteriormente manifestó á
F m e W a  m  él asunto entendía el Juz-
4 t e  ndusírias y: Ófidos.-Drbujo o S t e ” | “ “ “
co,. Dibujo  ̂ Artístico, -Modeladq y V a c i a d o , . v  ' , ^  , ;
Composición decorativa (Pintura), Composí-f . A " A disposición óel Qobernacloi- 
cjón decorativa (Escultura), Concepto del arte | m en la cárcel publica José Ló-
é Historia 4e las Artes decorativas, Eíékiéh'l'P®^ Cuadraao,
tos de Dibqjo y  CémpQsjción (cjiurna). | V aliente.-Los agentes de la autoridad da- 
. Enseñanza de. la mujer. - Arítmética- y .Geo?í,.tuvieron ayer,á Rouiüa Carrasco, por
metría prácticas, Mcdon.es' de contabilidad,ífinalíratar de: bbfá' á Matilde. Gaitica Gastliío. 
Dibujo ArtMfeo, Dibujb Geométrieb, Francés, j Recogida de ineíídigbs. - Por fuerzas de la 
Aplicaciones de los dibujos artísticos y Geo-í sección de Seguridad fueron ayer detenidos y 
métriep á las Industrias y Labores y Prácticas i cohducido's al Asíio de los Angeles, siete indi- 
Qe cpnieccion. - " ÍVTeiüos queTmpioraD'án ía
N eta.-Q ueda abierta !á matrícula oficia!;blica? 
desde el día 15 del corriente, de nueve á osiee'
Déspeirtádorés ainéilcgiios, los mejoreg construidos Babi 1.* á 3 v 3‘75 Deaetas 
, V  5 » ». » Joker á 3 y 6 » '
Cñaqnas ch-pesdas de oro, la mejor marca «Ranews á 5 - *>'
Gomeios plata de cademlia, gran novedad á 1 peseta.- Deécuentos e-^pecmles ó logre.
sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pé&eíss, ó remi-
'O n  A. N i'A : D  A :,.
Primeras mtUerias para aionas.-Fórmalas especiales para le d a  clase á c e u r t
MÜLfiGS: CUÍRTI
Dirección: Grima da, AlHdndiga núms,
. ............. . ....................
candad en la vía pli- ¡ -------1 .__r< ;|¡jiilA ^ ;^
 ̂ Liceílcías. Por él negociado correspon- 
M ólagar de Septiembre de 1910.  ̂El ae; j f
I Guerreró Fernández, don Francisco 'Torres y
de la mañann y dé siete á nueve de la noche.
ága 7 é é íi r  i 
creí ario, C. Alvar ez Dumot.
don Isidro Montero Cortés.
Éxpósitqs. — Se. han dado órdenes para eí im 
reso en ¡á Casa Central dé Expósitos,
Academia Geúefal y *íécalca. Director, D. M. Agullar ds Castro 
esa F ii© s © fla  .■ y
He aquí el programa de los festejos prgani';| Imgreso. -  Se han dado órdenes para que in- 
zadbs .pof el _ Ayuntamiento dé Ronda con mo-; g^ese en !a Casa de' Misericordia el anciano 
tivo dé la férjá y Mercado de ganados que han I Sebastián Muñoz Aguilár. !
de celebrarse en dicha emdád ioséias S, 8 y lo] Destinadas. -  Han sido destinados á ía eo-1 
üe bepiiembre. , i mandancia de carabineros dé Algeciras los ¡n-
 ̂ En los tres citados días, á las siete de la ma-Ldividuos que prestaban sus se vicios en esta 
- del batallón cazadores .de Francisco López Alonso,Emiíió Osuna Motfnal
Chic ana tocará Dianas. . ^  I Martin. Rodríguez, Andrés Pereé RSdrtóuéz v
A lascuaíro y media de Ig tarde del día §, Aníonfo Cabrera Guerrero. ' ^  Itoarigu.z y  |
primero de Feria, se verificará una magníficá| AccfdpinfhÁ é-iPn ht - j- j  ^
corrida de seis novillos-toros de la aeredit^Hn I cementes. En eí negociado
io-í V comercio, niaghterio é idiancs
frístobal Toro Ríos y José auttefez'D laz. j externos, ttiedio-pens¡o’ni¡fas é  internos
Uos (*=ei2¿é8/ i¿ síiíS o ) l i s
.: €  O L E  O I
^anadería de Pérez de la. Conchaí;”veGÍño~dej .sq recibieron
SeVillá, én la que toiriaráh. pártelos célebres
correspon-1
A c É d e i á i a  N a c l o i i a !
Centro de educación física, iiiíelecfnal y moral, dirigido oor 
OoEa d«íSi':,ea® tili©  ■
Liedo. en Filóspfídy Letras, Profesor MércantÜ y Maestr& Sttner
Cotí eí tituló dé-La siiptésión de f  'Qs e,oñsii- 
tnos -Solucionesprdcticás, insertá nuéstfó, .qúés 
fido .colega rorideño Fárt/o* el sigüiente aftíciílo:
. .«Mo extr.añaréo .segurámente los lectores que 
insistamos boy sobre' Ig Sí®cós|dad imperiosa de 
acometer con decisión y enínsiastno sl transcen­
dental problema da la supresión, dé los eónsumos, 
ceBVBjicidos como hán de estarlo de los grandes 
beneficios qué lp realización de tan,.hermoso pro- 
yécto ha de reportar ai piíébló de, Rotídá Y cbmó 
no queremos dar base á la érrÓheá argUtUeníccióri 
dejos que para' pombatirnos, pregonún.'qué es 
más fácH érltjéar qtm presentar soíucionasy vámó's 
á presentarlas hoy tan viabíés yclapas qué su no 
realización habría de .suponer uná manifiesta hos­
tilidad ysda la, idea por parte de aquellos que 
deben.lfevarJs á pabpv
- El priraéf. paso qué. deba dar.sP! por pl camino 
de .la práctica 'es eí de acórdár en .la próxima »;eu- 
ñión que celebre la-Junta mUííidptl'ffe asóciadós 
para aprobar eí proyecto dé Presnpüésto que'lia 
de regm eñ í9íl, J.a supresión de los consuiiiós' 
En sus facultades estáel.b-ácer!g|? todoha de ser 
-cuestión de voluntad.
Desde Sept|embre ,á fin de,D[GÍet?ibre.hay;tÍem-
E1 señor Múrciáno feíicifi'af séño?’ ?í plan Je tran.sfqr
T 0007 oor su laborioso ihfnftiio .' '  ̂ * msción; so,me,t.errq á a .aprobación de la supef ioriIfranw E so añ f fS  Iá¿ 0óiBKh«.l¿Ssí «'r'«>=* 5'í^!Í^fii «enor ¿gj año vénideró désaparszean los fié
e:^uesías durante- eí íranscurap ,del. 4ebaíe, ¡ PgJJJ - • ■ •
dice que deben darse solucioneS.ál .alcaldej * ‘
iDropone que él Ayuníamíentb seJncáuíé .dé 
los'tiráhvías urbanos ,y que sé coñejerte eí fliíí- 
doi’doíí las Empresas álemaná y é j'ngíesa. .
Así haríamos un ensayo de múnicipalizáción.
JE^a resolución debe adoptarse, ,si iió sé s'o- 
Jtidóhá el conflicto de un móhiéntó' á otro. '
Él Áyüníámieníó haría él servicio con el mis. 
mo personal dependiente de ¡a Emprésá '
Tranvías.
El alcalde hace algunas aclaraciones, dicien­
do Que ha recibido recado deí gobernador civil 
para que lo vea cHáhto antes, .
■Exipone que el gobernádbr ha telegrafládo 
al -ministro de Fomento y director'g^néral dé 
Obras Públicas.
Añade que tiene citado al direcíbr de la Cont- 
pafíía; aíemsna de luz eléctrica para tratar deí 
asiinfe). ^
‘ Esto no obstante y puestos áíáciiitár'sblucio- 
íies,’ -hemos.: de prevenir laposibie evasiva dé la 
falta de tiempo, pp,r. la .que p'ud?éran escurrir el 
baíío los que no han de ver con ̂ buenos ojos la 
desaparición. dé los consumos. ¿No hay tiejnpo! 
sufleíénte para preparar un proyectó dé transfor­
mación que responda á láá ésperanzás én. él. con­
cebidas? En éste casó prócédase á lá cónfetción 
de un reparto legal y équitativo qué durante el 
próximo año sustituya la odiosá recaudación da 
los fielatos, medida perfectamente legal.y.adap- 
table. Por que estamos cansados, dé^repetirlo y 
nadie dudará de .ello:, la ventaja más .esgndai que 
ha de aeáriréa'r. iá supresión dé cpnsurtioa es el 
ahorro .en favor deí vecíndánó' dé esa enormidad 
de miles de pesetas quéeuponen ios sUéídoR dél 
personal del resguardo. El Teparto, no sólo Tea- 
liza esa economíaj sino que es una gran base de 
preparación para la obra de. tran,sforír a.ción y so­
bre todo un adelanto aénsible en rfU-ésírascpsíUnl- 
bres administrativas, Además tenemos ja evídsn?
Rafael Gómez, de Málaga, con sus ¿oJréspoh* 
dientes cuadriiiaé,, :
A las.nueve^ de la noche del día 9 se quemará 
un? fuqaóh de fuegos aftifigíalés. '
En las noefies délos íTes días dé feria Mbrá 
étl-los paseos, públicos müiJcá .é íluminackitíeá, < 
en el Teatro de Espinel y oíros espectáculos. 
Globos, y cucañas,
En ios 4 ias 8 y' lÓ se distribuirá entre los 
'pobres úna limosna dé pan.
Adyeríencias.—El mercado de ganados es­
tará establecido en los sitios de costumbre, cqn 
abundantes pastos y abrevaderos.
las, reglas establecidas para 
el mejor orden del Mercado, de ía Feria y de 
las fie'sías, •
Ronda 29de Agosto de 1910—El Alcalde, 
/uan  Carrillo.— %ezxeiaúo, José Ator'alés.
' C o m l S i á i ' p í ^ v I f i c ^  '
vr I r-s- -...u., i M-A?áesicióa delo8 señores p.adres ceríificadps.'ofíciales
Vega, José Oliva y Antonio f  debídoŷ á lá compáfenela y labor del pfofeioraíoVncaSamíníl^^^^^
.mríruccíón de los mismos ¡Mídanse Reglamentos. ®«cargado dp Ja en!
J is a s i  J ,  § 5  .
Márquez Sánchez'.
Aprehensión.-r-Poriuerzas de carabineros 
Comahdánciá:s‘e nevó aymr á cabo en \:de esta _____  ̂_
,  ■■;• ' ' jdiendo .y m c a a o  d e S, Concurso.-—El Administrador de Correos !,mero 48.54Q.
;de esta capital anuncia concurso para el arríen-1' Conv.ociaíoriá.  ̂Sé convoca á todos los s<=»- 
^od desíinQá Iaa oficinas.de An-| ñorés;que pagan el impuesto de consumos en 
icquc,d. el rárrio de carnes de todas r.la.fjpR fi-dCf'aAi
pí- acharolado novedad
patente nú- 1 Id'^mIdeiq p ^ a  ^balleromá.O'SSposetas. J  Cnandos de e-oma r ^ í n f J  vi- 
« 
í
Abártícos  ̂ señora
pe
©rganismo, aaoptaHüo. üespués ae leiaa y apro 
bada el acia de la anterior, los sigu eñíés acuér-
dosij  ̂ , ; ■ :. : ,■
Dejar sobre fa mesa un informe sobré la instan­
cia pvésentadá por Sabina; Jiménez ToréTpidiérí-
a in ic a .-E n  la Cíímca. Dental de la ber.eíiJ' i “® í̂? consumos,en el local de La Regional
Géncfa municipaleéíablécida én la calle do
te Révualtasynúmv.í, se han practicado duran-T r?. u u,  ̂ ó i »
te el mes de Agosto 275 operaciones y cura- * ^  envejece; ¿pafá qué pare-! y
cionps. .; J  ̂ ^ | e e r v i e j o s ? U s a d L A F L OR D E OR Ov í e n - '  
Vacante. Se halla, vácameía plaza de J u e z ' ------- - ’ ' 'raunieipal suplente de Moclinejo. Ésta,,tintura
pesetas. alta japoneses
G ^asp aro y ia je  d  2.50 pesetas.  ̂ ■
Wugástell hilo d 0‘60 pesetas; niétro.
d a Í f " 5 ? Í S  Aetóa™  é M » -3 V .artículos diticjl de détaHar, ;No equíi"
! Muñoz yj Náj,er¡ra (Especerías 23; 
d©ss^as3
'i,'-;'
PrestííjUfestor-^El alcalde dé Maní!vd F e i tó
ii5á á este' Gobierno civil oué-ba sid'o exHijeé. • el estómago é íníestlnn.« p1 piívI
p'reéupu'esío fnuweipl“p | , ¡ Cirios,
dreis el cabello negro, lustroso y abundante
Se 1 í f  raúél^désaparécé en eí acto éálíi
c p Qb é ó  
to al público él 
ra 1911.
la antícari^^^
té m  ó i t stinos e! Elixir E s -1 .5® venta en todas l a / I t S s
ñas.
V - • e^^^eriíís agudas,] -^os;< íepo^^^
Tafíía. El alcaídé de Jimera déÉibar par-^ éppcg del año, lolí á b«hoTrenítifdn á ' misKio en los:persqnas mayóresdue erí lóá̂  ni- ' -  -iSa.
[o^ra al niño siete áñós Mario Cofraíes de abscesos, de llagas sup if
Ruíz.;
Dé3obéáleñcIa.:-^--Por escandtílizár en la vía [ supurabián, dCQnsé|á-mós vivámen-jblfca V'HároKaBaocv éí 1/10 r v f .4';..» _=x..-. '-Í te el uso de la LevadiiTa de Coirrí» ti .ísvarins*/.
Éhséñor Gómez Chaix pide qué se precisen f eia de que un réparíliñíeñíó equitativo .sería menos 
bien ios acuerdos. ¡oneroso para Ig masa contribuyente y dé más
No está conforme con que el alcalde có'n-1 Plpv^cko P.ara él tnunieipjOx ó ^
ine'á la/Emoresa con el cumpíímiento de! ar- mayor el .ngreso enmipB'á la{E presa 
tículo 117, sino debé limitarse á notificarle que 
eLAytaitemiento acuerda ’én el acto mmmo 
cumplir oichó precepto, es decir, restablecer 
eL-sérvieto á costa dé la Empresa. Esto debe 
ser ún «cttefdo firmey no co.ndlcíonel
ias arcas municipales.
Y expuestas con brevedad las .dos solucitinés, 
una radical y otra intermedia que pueden adoptar­
se, guardando proporciónxon los eníusia8m.Qs que 
sientan losJaeñores raunícípes, terminaremos ad-. 
virtiéndoles que ¡fl ofmlón ep Ronda se ha pro
________________ ./..........x, i .X,x/z î^u , .. ,..a.%ber; rémitido á ésfé Qobferao'eivfHa'
do’se acuerde d/jar definitivamente én su podér I tarílá dé ¡ó^^ajpiírlbs, e^xtraórdinaríós creados; koah rnn í í r é b é l d é s  (fué el piso tercero ■̂ •febnWda- -«■ u  J .w n ^ r  
á la expósita Antonia Martina de la S T. s J  pafa;cübrir .éi, déficit derprésubüésío muriieipaí 1 ? Alfajame, el único ü íaríe Btirrientní cálle de JomÉr
.Dejar igualmente sobre lámesaoíroinformaóléipárá l^ lj :-   ̂ ' '' -   ̂ W Cipajjpreiw^ enfermeda- ^
k  Cdníaduría sobré el ofició dél presidente deJa j Escandaloso.-Por escandalizar en estoniago e intestinos que hasido ensa- V ié S á  W  i f  c^s^jcalle dpJas
«üprp.orqcróii indicando a conveniencia de- adqai-J pública fué aver-de4enÍd'rt-ñ<̂ iA« .«SQfiJero éxtío en todos lós hosbita-' Alca?ab 1̂  20y ca9e í
rir camas, vestuário y demás que és precisó para I r J f ^  agentes de la . jes de Madrid y niuchos de Drovfnry» " . Qórílsüé.lrSQ.duptfcadb, ' ^
-  trastelo teiosteifiulM'á laVieVa L i n  De venta en t o d S  t o S ,  J i m#| i mi Hi  HH ■ilt '^II ’
ricordia. , |  Malfrato. • Por los agentes de ia aiiíoridad ! ‘oaas las tarmaciaa.
Aprobar el diclámén dé la.póhéncia sobre la re-1 fué á^ér déhúndádo al Júzgádó coríespondién- ̂  j -  ’S®2s©S
lSíe?Benalmá?ená^*^”^̂ *̂ *̂ úlíimamé!jte yjrb|.t^ I îcojásjQrqjJnq  ̂Gallego  ̂ por malírátár de] rojos, de acné de
Aprobar el informe sobre la reclamación formut 
Jada contraía validez de las elecciones municipa­
les verificadas en Alcáyeín. 
i, Aprobar el expediente sqbre el recurso dé alza­
da interpuesto por él Director dé lóétraftVfás Gqp- 
tra acuerdo deiÉxcmo, Ayuntamiento de.ésta ca­
pital del dia 8 de Octubre ultimo; .
Ordenar ei ingreso en.el /Manicomio de ía-pre- 
sunía alienada Francisca Mácias Rubio,
Dictar'las'oportunas órdenes,; para lá sállda déi'
M&iijcomio de lá demente Isabel Ruiz Muñoz'
• Aprobar y pasar á Gpñíáduría lás cuémíáafndp‘ 
cuméntadas de los gastos causados por irinaíeriál 
durante el mes de Juliodlíimo en Hospital Frovin- 
Cial, Casa de Misericordia y Gasa Central deHx- 
Rósjtos iniportantesjrespecti vamente,20.090‘46 pe­
setas, 8 9® 92 y 2
—:-Tr=~===^^
_ t e  : p r © i l i í c &
pública y desobedééeV á los guardias da séó-iVri j  ..... \  -------- -— ------j j .  --------
ddad  ̂ .fué ayf.r detenido Ántonío Fernánfez lltrLfAn9í,í^of obtendrán una Cáfdéhá^
Armas.
curación radical. .
«fw  En el caf'heo verifica do a vpu nni- ’ a- feFeclafídáj, tan ' apreciada, de los mé- 
los individuos del cuerpo  ̂ de seguridad,Afueren * L n r f r f l S " ' ? ’'' <le¡
ocupados un revolver y dos cuchillos. e .
Casual.—En la casa dX, , C3sa ele socorro de calle
Mariblanca fué ayer amado el Jiiño ’Manuel 
Merino iVlartfnez, de una herida dislacerante 
en ]a mano ixquierdá, qué sé pródujo casual­
mente en su domicilio.;
Levadura de Coírre (Levadura 1 qúé encabeza estásJíheáé 'baló' la
zfil ron in í-íiqI /̂ KJ■ál■./Jl..d:*, 1 dirécción del. Sr¿ Cátdéhás ■ ■ - * , ^
lióle eTu,í?;r.-o," dél Becen-0. désíífó-'
Gáfenlo til t i l « n  incendio en uníestatíl#^'J
de l a ^ m n i t e í f « y  ultramátiiflMés qe Ja propiedad, de dan Antonio Duarté Mon- : 'tilla.de fábiica;
GOIRRE (de París).
ü ©  is i t s s o é s  í
_ Encontrándose; en Barcelona uno de los so-1 
f áe Mxiño^y Nájera (Ésp6cet*ías* *  ̂ .  ̂ y '
123 y 25) ha adquirido en saldo todas las exis-1 deHurlntifn grándemehte en la extincí^
una de la madrugWí
bajos, a las seis de la máñ’aná. . L- -
La gt|ardia civil de áqueí ptiestp^y =
, .J S |S ¿ S k S S ' . S ? " “ÍIí?s S
I r  i  Vr g «eipuDjico, Centro Republieanóz-Én^Ronda está terí
del incendio.
ar- 1 c ^ e ^ u e  fué casual;: :Ias :pór(ffii»J'
I causadas'Son de bastantes importancia.'i
juez de instrucción del partido
minándose el arre-glo del Ideal donde !ia de ins' 
talarse el nuevo Centro Instructivo Odrero Republicano. ‘<=iw
. o' ^  civii del puesto
de la C^onia d e ^ n  Pedro Alcántara, ha dete-
íláb°a r e d S o  -  -
. é  d é  S é p l f e n i f e f ^  d e  t ó l o
F  U í ( U A :D .^ :: .$ ; '] s r  s oG O I ^ E l U I O _________ _______ ___
SJKTif íi-fes ,■ =*«
. .„ ..»* .^ . . . « „ « » « *  d^rmt, AUia fúmi, * » < » » .» « . ( « ;  Átrnt ■„  -  - compa ñia de seguros Europe Company.
Autor de un hurto.—En Torremolinos ha si­
do detenido por la guardia-civil,. el vecino 
Francisco López Guzman, autor del hurto de 
16 pesetas ^deja .propiedad de su convecino 
Antonio Penas Rubialési
De M adrid.--Se encuentran^ en Renda, pa- 
sando una temporada, él ingeniero don Fran­
cisco Qranádin.ó y su seû ^̂ ^
‘Rifih.--Eh la caiie Álhópdiga- de W le z ^ 'á r
laga, riñeron antes de ayer los vecinos Miguel 
López Segovia (a) E l Gallo y Francisco Sán­
chez Cañete, siendo ambos detenidos por la 




Permanecerá aquí hasta ,el sábado.





S A N T Q S . ' 1 4 i-i M A L A Q A. 
E^íablacliajeiite de Ferretería, Exíerfa: dé Co- 
clÉm clases.
, 'J- f  afsyorecer al püb|icQ con precios muy ven« 
tajo<os,fcj^ve«de.E, Lotes de ̂  de Cocina.
-^=3 ?'S-t ^,50; »5,15v-6,25«-7--9— 
^0^3#12,9q,y.!8,rñ enj^elá^ basta 50 Ptag. • 
be:nacejUK bonltó regaló á todo cliente due cóni' 
pre po? ya<or de 15 pesetal?.
. . Máísá'mo Oriental
eyrátivo radical de Callos 
Elo^qe Gi^os y dureza líe loú pies.
De yeríía en drogiíérías y tiendas de Quincalla,! 
4«‘Co reprA<5enía«te;Feni^ Fe |
Los dos individuos' fueron; puestos á̂  tíisposi- 
eón del Juzgado correspondieníe; 
j  Redamados.  ̂La guardia civil dqí puesto 
de Villanueva de Tapia día detenido á Franas- 
co González Palomo y Ddlores Jiménez Rope­
ro; q’Ué se'hallaban réclaiuádós p’ór eiJüez' M 
nicípal dé la réféYidá'yilla. ^ i , ,,, ,
Partida soirpreiidÍ^!-^Eh lá -viUáideíTeba, ___ _____
ha sido sorprendida, pot la guardfd- civil- en Yretérk «Eipayeró». 
eldomiciho dél vecino Manuel ^Mblína Fajardo, - E¿cíusivpdébóa1í£dÍ?'lBáísP^ Oriental,
una partida de juegos prohibidos. , "— i'  ̂  ̂  ̂ -
La policía detuvo á siete individuos,á quienes 
se le ocuparon dos barájas-y nUé-^e pesetas.
Losjugadores fueron puestos á disposición 
del-Juzgado muMcipal de^ ia mensionadá villa.
Armas. -  Por la guardia ciyfl dé W 'puéstos 
de Aímogia 'y Veléz-MálagU lé han sido ocupú-.
•das, respectivamente, á 16ŝ  vécínos Antonio 
González^ Tfüjilló y Migué! t ó p e s ' ^  
diferentes armas que usaban sin estar provistos 
de las correspondientes licencias,-  ̂ i .:
..........................  .. ia l del T é s q r p , '
. MPiyicompareGieron ante el tribunal .Crippénjl !á,de. '.iCbutriSucionej., -..á don . Segundo 
yLe Neve. ^  'Valle. ' ...........................
 ̂ Después de contg^lgr áJas. preguntas que sé 1¿ Delegado de Hacienda de Madrid, don León 
Ies dirigieran, el fiWá! ■spiicitd, que la causa sé Vñltíuév'a.
 ̂ Llegaba ..
Procedente de Saboya hff llegado el vapor 
Menifl, qüe fué desinfectador 
D íe 'C á d iz  /
Se ultiman los preparativos pará .celebrar 
las fiestas del Centenario dé Jas Cortes. ,
El día 24 se celebrará una misa de campaña 
á la que asistirán todas las fuerzas de marina 
y las trapas ^e ja guarrúció^^^ : ; , J ;
. "•Se.h'acéñgráñdés réfó’rmás én'‘él íeé^ 
IFernando, para la ceremonia que ha de verifi-̂  
carseillí.
V l i e  S a w  S . é f e í i s s t l á i s ■ V
al rey jos généraiés 
exmJnisíro séñor Ba­
le
vrerá anté el tribunáídel jurado, calificando e! 
delito rde'asesinato.
, ;Pord:al moti vo Ja vista se ha aplazado hasta 
dentro^de'ocho días;* • . r j -  . - j . / í 
-^E í- aviador Moissant déscendró en ,ün afra- 
baieei.eano, después del viaje de ida y regreso 
á Keuf. í - - J’ -
Antes dió la vuelta al Palacio’de Cristal.
B e  Prevmoms
Director dé laS minas de Almadén,, que .ésíá 
Vacante,: don.LuísEchaluce, delegado de Ha­
cienda de Alicante^ , ,
i, ^?yb^> d | JÍaGÍénda,.,séñ^^^ Vela . Hi­
dalgo, actual deregado dé Zaragoza.
, ,,, .'Cumpjíméníaron 
Borbón y  Macíás y ei 
rrósoF
—La reina yicíoria esíuyo e n , el pampo dé 
iVheriis, presidiendo él reparto de premios del 
éoncurso nacional.  ̂ '
Fuéébsequiada-pon varios-ramos' dé flores. 
La Copa-del Tey-la ganó'don Joaquín Caro 
García Prieto 'recibió iioy !á visita’ del ém
r-, ivj f^Sépfiéi
"i .'.si©
Ha fallecido de Baracaldo el coronel dél re­
gimiento dé Cuencaj.don- ^Emilio Araoz; que 
custodiaba Jos altos hornos - de lá fábrica ' de
Para la ordenación de pagos se, nombrará pl abajad# dé Chile, el; cual le •irtiEhíflcó ‘'er'fa- 
f j u b i l a c i ó n  de.ijiledmiento del vice-presidéníe de áqueíla re- 
prdenadordQn.RegihoÉspaléra,
señor I? ' -^E! ministro de Estado subió hoy á Mira
Pérez Caballero, que actualmente lo es de Al- ‘ ' ' ' .............."
báceíe. .
C(éelemppóMLmimé^^ Portugalete.
Eobl^s al áctdp salféíhco ñe tür&ntoúas las afée | . Atacóle una pulmonía, á k  que no dió impóY
6 c í a l i ^ f  I ‘“ í¡a por ser la quinta que-auWary r e s i s S é
mersB fricciones, comVasrmiirao* Iá'¿; neíiSgfas. ̂  ^^|^3-que le t-mdló Ja fiebre, ingresando en el 
por aér un calmante pbtíer.óso para" tódñ cíase de ' h o r n o s ,  donde dejó de
Delegación de Hacíeridá
doíoces. De ven 
sucelpr %  Sq«2-. 
clpalss f
í^ en ^ n -k ^ ftaw ac^ l'fe  F. del Río, 
3 .f r Compañía 22 y prin-
Por diversos conceptóé ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 47 427*57 pesetas.
Grandes ülnidcénes de Tejidos
-ÍD E 'Í-
-La Dirección géhérál; de Ja Deuda y Glasés 
pasivas ha cohcedid.ó' las sigüientésipensíones:- 
Doña Ampara y don JoséRios Bóix; huérfanos 
del segundó teniente don José Rips ftlártínez, 
400 pesetas.
Doña Lorenza Sarcia Salduña^ viuda dél capi­
tán don Francisco Vidal .Pérez, 625 pesetas . ' : 
Doña María Bravb Diitmavidéj viuda dél teníéír- 
te coronel don Eduardo Friega Díaz, 1 250 ptás 
Don Juan‘Gabcalés Peñaranda,; pád--é 'del sol­
dado Juan Cáscales Vives, 182*50 pesetas^
Fia- fialm
Pof ' el Ministerio de la 'Quéfra "hah sido conce­
didos los siguiente? retiros:
Santiagq^Casas Poder, carabinero, 22*50 ptas.
' E ttta J :^ J ía i 's l |w |fé^é^  t r i l l a  
8u nu:rnerc sacTieutek,. tm̂  ̂ gusto de ofrecerle
y YfMSfió suítidó paráJa temporada de
;... .... '-v. . ■
i Seis mil pieza? déJana ssil,ora á50 céntimos 
liiefrp; lana yj^añ'.tes faniasía en negro y color 
en toda !a escala. Téj dos-tiGvedad imitación á la­
na deadéO,60 pesetas metros!
" Sección especial de pañer ía
Estambres Me| ot3 y gergas ae las fábriess ^ás 
ácrediífidas á precios sumauiénfe corívénient é 
Qrandis partidas de If ñas cntírtiempo desde 12 
pe eíñs forte de tr»]'!.
la
guardia civil, 100 pesetas.
Don José Moya Latiñe, terienté coronel de ca- 
bíUlería, 45Q pesetas. , v̂ a; , . ;
' Don Áíejahdro Jimétjez Hérmosilia, coronel.de 
infantería, 662 30 pesetas.
I El ingeniero jefe de i montes j:omtmica.al ser. 
ñor Delégad'Ó ' dé HacJéhd'á haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta de eprovechamientode 
esparto del montedenomináicití Siérra Agua,dé los: 
propios de Alóra.á favbir dédon Antonio Carapós 
Bandera. .
--------S'toquiliás.
Surtid',«-en ariículos de punto pará señora v ca 
.ball-'r-rs x 'xx -
srtfculoa blancos, piezas grano 
d‘áy>có.dé.20.nisífósJ*A^  ̂ - .-
Tápites y Élf ómbrás áeVdé o 
Tapetes misaésteifsórsurtiáos,
SASTRERIA
S i 'conféGdiónén trajá'^is p.récius rédu 'idoV
j'Siétii'
B E  M A R I N A
Ayer giró el comandante de Marina, acompaña  ̂
do del juez instructor de esta Comandancia, la vi 
sita mensual de cárceles.
pesetas
Por esta Comandancia dé Marina fueron ayer 
pasaportados para San Fernando, cinco inscriptos 
de esta provincia marítima,
Buques entrados ayer 
Vapor «Antonio Velázquez», de Barcelona.
» «A. Lázaro», de Melllla,
» «Andalucía», de Sevilla.
» «Lusitania», de Londres. 
doJeía «Clarita», de Tetuan.
JBuques'despaciiados 
Vapor «Escaíít^», para Bbna j 
» «Espagñe», pára Alicante, t 
« «Beira», paráCopéiihague,'
» «Antonio Velázquez»,,para Cádiz.
» í<Sevilla», pará Melillá.
» «A. Lázaro*, para Melilla.
» «Andalucía», pará AlméHa.
Laúd «Ricardo», para Marbella. 
Corbetar.«Quadalhofce»í.para-Cadiz.
% ,* -€ « f|L Í^8 |ili^© i4 s9 v .
! Vésíden éícóHoi Gloria y : ¿egí?atur?.nsgdo, de 
írátísito y,para el CQ/ísumo con todos ios dere- 
chos'-fte^id08t|‘‘ ■
Vlníís Valdepeñas gbtasico'y tinto á 4 
arrobada 16 2i5.JitrG8. i
X ;Seéos déla.grados de! lSÍ)6 ñ 4‘SO, dél 1804 é 
S, dei ÍSGS2, {»5*50, Montilia é 7 -¥áaení á 8, jerez 
de 10 á S5i
Dulces Pedro Xirasn á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Mslega color dé 8 en adéian'íe.
Tierno de 10 á 14.
Vmagre ptirpide viao á 3 ; j
TAMBIEN p é  vén-áe un antcmóvlV de 20 cába- 
I !qs, un alaiKbiípa.aleiftáa. con xald«r-a- -de 6G0 H- 
íros y u.na r>ren.sa hidráahca de gran potenda, ca­
si nuévóa. ■ a'-'' . :> <.
V Bsicrñorío, Alameda 21
Ha sido nombrada maestra en propieaad .de la 
escuela de Málaga,con derecho á bcíípár la váéam 
te de la Barriada; del Palo doña Julia VancéS/ que 
era de la graduada.'
Teniendo en estudio ésta Delegación regíame, 
sólo Ja necesidad cteTijstálár Jas huevas Escuelas,' 
con motivo dfel desdoble, sino el procurar que 
consigan economiás en lps‘antiguos locales, se 
ruega á los señófés' propietarios dé fincas urba­
nas, cuyos edificios tengan capacidad para esta­
blecer Centros de. ¿nseñanzaílo participen por es­
crito á lá expresada autoridad en el más breve 
plazo, haciendo constar la capacidad, precio el al­
quiler y condiciones importantes.
f  Han contribiudo á la suscripción encabezada 
por el señor delegado regio con destino á las pro- 
yectadas escursiones escolares. Jos señores mar­
qués de Larios, doá Adolfo Suarez de Figuerpa y 
don Leopoldo Larios. .
Se han dado instrucciones para que en la Es­
cuelas pübHcas dé’está capital se usen, baberos 
todos de coloY y figura í^ á l, como ya se venia 
hadendo en las gráduadas y es costumbre en otras 
capitales.
t A . ' H E t A , P Q R A '
.F p I© i n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, páraJa cohiervadórt 
d« CárJíésj AvJ'í, Msntécí^, Leche y Pescados.
Los Sfeñ TéSí dueños de Fond^E, Restaurant», 
Goftadoré» y.Recovero? y ejipüblico,i en .general, 
pbdrárt por uná 'péqafñg cuóíáí cohsér.var sus es­
pecies fascás y libres dei contactó dJJ aTeyde 
uisé'cto's, tan pe judiciales p ra todos lo« srticn- 
los que se dedican ó la a 'ánéht^píórii ;, , - . i-; :
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
au-Establei imient i á la altura de los mejeresdé 
Madrid, Barcelona y e! Extranjero, tenien:'io todo» 
M!ártíc«lo!?.qur5 expende en las mejores condi 
ciones.de higiene y salubridad
Préciós pará la conservación de especies
* Por cada kilo 5 céntimos, dé 20 kilos en adélán 
te precios reducídbSi!
Precio de Hielo
11 US kilo, 2 Ó0 pesetas. ' -
I  :/ »; 0*25. ' J  %;!. . ;
• Para Cafés y Neverías. précJdá ccnvtncicnales
Precios de tránsito .
El kilo 0‘08 céntimas. . .
Para partidas muyores de ICO-kilos precios 
convencionales
L a  ¥i® t© rlZi>;-*I^Í9 u e i  .d e l F ie a a
existir,.siendo la desgracia muy sentida,
I  ̂ _ ^ , |P © í n í a  ‘A.;: :
y ^ lp s  aviadores fránGés,es reaji un.vía-;
Marsella y Argel, haciendo escala 
enCiudadela. v a-, .va! ; ■
' .De' M lg e c is^ á s -
Acabá de llegar él générál GaraíaAÁldave.- 
dispohiéndosé á •márchár hoy á Mádrid. 
.D p '^ á íp á
Sé agrava iaihUvelga-^e Jas azucareras.
■ .TOtCfes las-fábricas se. hallan custodiadas por 
la guardia, civil y-agentes t desseguridad,;. ipara 
evitarlas coacciones. v:r .\
.Dicba.s...fuerzas disolvieran varios grupos 
que intentaban detener :á Jos: obreros cuando, 
entraban al trabajo. ¡
Aquéllos protestaron ante el gobernador de ía 
forma en que Jos trataron,
. Los huelguistas haJi teíegrafiados al Gobiér- 
uQj ^pmoJp'hiciera Ja Casa del pueblo,, formu­
lando Jdéniicá pi'Ótésta. '- - - , ' ■'
: La policía asegura que procedió correcta­
mente. - ■ \ ¿  •
■ -j" , É© ll© iesla j '. J 
Paseando pioi* las afueras dos "hórizóntales á 
las que acompañaban dos sujetos, cuestionaron 
ósíoa* x.ésulíando uno de ellos herido en la ca­
beza de un garrotazo. j
La amante deí, lesionado infirió - ab agresor! 
una gravísima puñalada.
Todos fueron detenidos.
D©: S a ra  xS eS íastiáB ^v
, Visita
Los ministros de Estado é Instrucción visita­
ron la estación sanitaria dé Irún, réálizandb 
luego una excursión á San Juan de Luz.
, J  Cortesía ■
Han cumpliniehtádo al réy los generales 
Bqrbón y Macías.
- •'  ̂ -A- Banquete
En el, Gran Casino, el .gobernador ofreció un 
banquete á Merino, García Prieto,! Pérez Ca­
ballero. Navarro Reverter y alcalde.
ApE.RTURA DE LÂ v.CORTES
Es casi segiiro que se reanudarán Jas éáma- 
ras el día tres de Octubre.
■ ■ J v,'- , A M aDRÍDJ
En el suáexprés marchó íM adrid el ministro 
de la Goberríadóri, señor Merino.
w-xí!.:' ' De oomprAs.- 
Las reinas estuvieron en Biarrítz haciendo 
compras.,
■ ' De PAsfeO:
;.* . . ;'M©i*iii® - '.i .
Esta iháñanra llegó Merino' eh el sudexprés; 
recibiéndole Ganalejas y algunos ministros.
’, .¥ la |é ,  ele! Pe«<BSBd©gB4e '
Eí.y4jé d^j.Presideníe á San Sebastián se 
f^ó^q?rá con arreglo á las impresiones que 
traiga Mermo..
l»cils©s*rasi©iéra '
Desde JoS; andenes del ferrocarril,. Canalejas 
y Merino marcharon a! ministerio de la Gober­
nación.
_ El señor Canaíéjas celebró una breve etitré-! 
vista cpnJos periodistas, por tener que recibir 
ép^hajadoj^de Jñglaterra.. .
Negó t;otündám.énté qité en la combináción- 
de-personal entre e! góbierno de Bárcelbría', 
pues todos los ministros están satisfechisimos 
dejosaervieios dé don 'Baedaventura Muñoz. 
^pLO;qáfe:dijo ayer.eipresidente fué que sé ha­
bía puesto de acuet do con dicho, señor Muñoz 
,pai a esperar 1a fecha da su jubilación dé ma- 
giáfi^dpj.sin tiibrif Ja respectiva vaéaníe, al 
objeto de que pueda corresponderle el- máxi- 
para, nada ,al - cargo de 
’ ,9.á® Pb.taajmbnte,-des.empeñá,
/ ábijcjas - que '̂éci.b.e, qn Bilbao.hay
tranquilidad, habiendo enjrado al irabajo los 
obreros, ..................... .  ̂ ' ’
Nos confirma que el p-atrono señor R.i.vas
coíitéde á SUS tr^bajadorES Iŝ -tnédlá̂  hotá^oiié 
apetecían. *
I^Lps patronos han ofrecido indemnizar á tos 
Obreros con diez pesetas, por' la media 'hóra 
mas, durante el mes de Agosto,^
Él Gobierno sigue en esto una conducía im- 
parcial, para poder resolver el confücto.
La Federación obrera- dice que él Gobierno 
tiene preferencia por los. patronos, y éstos 
aseguran que las tenemos por los obreros. Yo l 
dempstrár.é con documentos que no nos incliná-
|nar, dando cuenta al rey dél recibimiento que 
se ha tributado áTa infanta Isabi^en Barcelona 
y del curso de las huelgas ^^Biibao y Zara- 
goza,. , - ■ ; ; ,
; El señor García Prieto no llevó ningi'in do­
cumento á Iá;firrn.a../.
r  ■  ̂ D iífesro
r  ' " . AL-jrabAjĉ J
i Hpy $e ha trabajado enjas minas de Galda- 
capo,,Aspe, Anr-azQla y Alera. '
 ̂ .Bqs patrono? Jian ptibh’cado un̂  ̂ diejem 
do que ningún minera sigue la actitud .del señor 
Maestre,. porqU:8 éste no puede resolver, toda; 
vez que es participe de la/mv.a Pepitaí cuya 
entidad no está conforme con ' 
hez Rivás.
[ personas le rodeaban sin ,que se 
. hacerle recobrar el conocimiento.
Cuantos esfuerzos se realizaron para elío re- 
I suUaron Inútiles.
, Entonces se llamó telegráficamente al doe- 
to r Bravo y á las siete de Ja tarde falleció el 
nifeliz torero.
{ Pepéíe venía con grandes deseos de af^ra- 
dar. ^
La-cogida causó gran impresión en los es­
pectadores, porqué éstos observaron su riffi- 
Oez.alrecibir la cornada, ^
Durante el,trayecto á la enfermería se 
c,on .yo¿’apag;ada.|esíay muerto!
/  íMacha'co mató-el toro, que estaba basía-de 
incierto.
' estocada,descubellrndo á la nri-
meráy. ' . .. .
;En el segundo-MachoGO,. estuyo muy ímbn- 
ja.dor,y después de. varios-pases superiores de­
jó m&dia que acabó con él toro.
(OVacióñ),
Después de maíar.el seguddo Machaqiiito re­
camó pmáyqréspuyáá .b a ra jo s  pícácloras, á 
•cuyo fin pidió sé'suspéndieraJa córrida;'
La presidencia se niega á 'éllo continuando 
la lidia,
Ai'tercero,y cuarto-Jos despachó Machaco 
de dos buéiias eátocñdSs-. '
,En el quinto Máeiiaquito atizó: etra estocada 
mbnümenta!,que Je -valió una gran ovación.
Esta se repitió en e! s8xtó;por otra estocada 
análoga, coiicediéndoseie las orejas de ambos 
toros; ' ; ... - .
D e  M a d r i d
í o t r'\
i»-X s.:? i ; . .D E i^yT aR í^ci^
El capitán gerseraj ha. desautorizado, la. rea- 
éión que proyectaban celebrar los idependiem, 
tes de ̂ .comercio para tratar del descanso do^ 
minical.
! Las fiestas de la Gran Vía 
mas.
; Mañana empezará Ja semana náuticá. ; •
'I : "Tranquilidad
; Reiría absoluta trartqyiiidad'. ■ : . 
t Se trabaja eh tpdaé Jos talleres y  fábricas, 
sin qúe hdya Ocurrido, incidSíítfe!
Han sido deténidós 3B húelgüisías que, ,p̂ e- 
dian limosna por Ids calles.
E! capitán gañera! ordenó luego que fuesen 
puestos en libertad - - - . v í t.;
; Lós PATRONOS,
Por acuerdo de los patronos no se ha llama­
do hoy al trabajo en ía zona minera.
Se trabaja énJJíiandan, con treinta obreros.
. Socorros
En la . casilla de Basurío se han repartido 
hoz 1.192 pesetas de socorro á Jos hüelguis- 
Itas.
^ © ,¥ le ,ls
Se ha celebrado ei descubrimiento de la !á
' ' : : J  8 Setiembre
L é s  s 's á i s s i s t s r a s i i i s  
C,Qbíá_n.sé jia..o-3upado Jioy del .problema de 
las,supsistenQiá.?v:0M;l9^TárMó Juego una confe­
rencia cpn Qáij'a,!e|as,,.áGééGa del mismo a'siinto. 
ÍEtip?>©S8é2B ,
; Merino viene gratamente impresionado de su 
visita á’la -estaC'ión r.satníaria de I''-án, donde
el S“ñor Mnrfí la co-ei Sv,nor Marti- rrespondencia, tenlend'j otra preparada para
lo que haga falta.;
Se, halla Gasi;terminada la .harraGa donde han 
de raer^aisíados,,. los,, sqspécíiosos, habiéndose 
instalado.-muy cerca del o-usnío íaíernaciona!.
Además se restaurará él,,ediiiciO: del Fuerte 
Portazgo, para; Instalar otra estación destina­
da, á, las gentes, vehículos y ántcraóviíes que 
circnian. ponla.carneíera. ’
, En él mismo tren á que subió Mcrinó, iban
Lerroux y eldiputadftcaíaján T‘3ribio Sánchez.
-Nos. dice el subsecretario interhiD de Go- 
^rnapíón que; mañana jueves se celebrará 
Consejó de ministros;! ,
á íiitéa?"




m ^  ni hada los unos ni hacia los otros. [ pidas en las casas en que uaf'ió v eñ aue murió 
, Sabe que la inianta llegó á Barceiona, ha-1 Balmes.  ̂ ^ ^ ^
recibimiento Jucido, |  Se ha inaugurado ía Exposición de la Escuela
Lasnoticias llegadas de Roma, no acusan no-i de dibujo.
vedadran la salud. Desdé el 22 de Agosto al 301 'Se ultiman los preparativos para recibí*” 
de Sepí enibra se registraron lo.s siguientes [infanta Isabel. - a recibí,
casq^ Varilelía, ¡34, seguidos de 24 defuncio* 1 irs«. eje -
n6s;.,Tranio, 14 y 14; Moífella, 17 y 10; Andu-1 p t i^«a5«GBa.
na, 6 y 4; Pimázzólo, 6 y 5; Canosa 4 v 9- ^  corrida de feria celebrada hoy, al salir!
Vitonío. 3 y l .  ’ , ’ í^e un quite, en el primer toro fué enganchado!
á la
■W ■ T l s e s i i s  
~  de ~
C IPR IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á ?£«
Esp cien daa en v /io> d e  loi> A oi ¡les
í>t.í M f a -Ig í ue í ^
¿de un quite,
En Ruvoi'Vinabíá y Coraíío, donde se ingle izquierda, el diestro
aró la e.npdldf>r!iin nr\ r\r>fí**t'%cn ------ y!. -1 cLcuernordestrozó las venás.harifín.'in!
f* '1
r  ^
claró la epedidemia, no ocurrieron c*ásos en i veñás.haciéndole ( acr *
últimos siete días. - ' j sueloJiañado en sangre.
En San Ferdinando, siete invasiones é ímial f  á ja enfermeríarniurió á las 7 y 20. J á í, l8Í
Don.Alfonso-'idió líoy su acostumbrado paseo 
por la playa. .
Úe-Madrid
Por lá Delegación regia dé primera enseñanza 
se ha dirigido oíidp al .s,eñqr alcalde rogando 
sean bláhqueádas 'todas Ias .escueljas y se pracíb 
quen algunas reformas en' varias de ellas •
CifuláhG BeiiEsfa de la Facúlíaá de Medicina 
d® JVfadrid
Orificactañes,'^Denfadums y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 máñar.a • de 1 á 5 
iarde.
Comedias 6 y 8
(frente áJa ádmíuisíracióri de Jb.tarías)
t-i Vapor correo franr.;
p e ’’ 3 a  S -A- 
ga para 'í’á:
, ........ .. ~_Wwui,-. JJWCJ Í.U C1
I tiCnuo piíSüítíros y cars 
Hs mo r C « üa y a  l
rara 'O'̂  y c ío  c. Ye1i er(á y 
tíS.iU j  í--.U--J v  ̂Zelandia,J io
V T
-número de falleeiniientes; fimitapoli. Jas mi s - h^^ ' ^^Tecebr ado el conocimiento,, 
mas ciiras; Margarita de Saboya, 12 y 11; f g8l#lií*srtL -
Cengnola, 4 y  2; Pprtanova, 3 y  1 . I | H P Í f  B ; '  i | | f | | i í ' ‘
No se publica lá estadística diaria. i « ls| í
' ^ i ‘ií© i8Í0  e a r a i a r a t s a i i f f l . - . x '  0 3 |  E x l f a o l e r c i  
El pen'odjco neo .contesta al-aríículo públicado ‘ ' o ^ ; ' '
ayer por^fl /niparcial, exp¡¡cándose que ha-i "  ̂ , ó oepíiembre
ble así un.períodíco!que sé llama iiberaf.y llege I . , . . D© P a p í s
linderos ; -Guando váy'^ Ĉ ^̂  Río Janeiro m
■ : ’ - |iueraria., , ■ ¡ c i ásborfio n




P r o w i ñ o l a s
T.Sepiiémbre Í9Í0. 
D © :D a|»ceia 's5á  " --x
7 Septiembre 1910.
L a '^ l^á s la raá ''
ocúpase Z!í? de Ja reunión celebra­
da anteanoche en la Casa* dél Pueblo-̂ ^y dedica 
úm aplaudo sinqero á losv obreros madrileños 
que acórdáron pórjnmeusa mayoría no ir Á Ja 
huelga, general, comprendiendo el to.íal fracaso 
de.l paro en Bilbao, 2!arago;za, y Ba,rcejona.
Traía ~tl País de lá campaña dél séíiadór se­
ñor Maéstre’sobfe ios asuntos dé MáiruééoVy 
dice que estima perjudicial á Bspaña la guerra 
que el señor Maestre anuncia. : ■
■Y:.como; no§parece contraria al interés dé la f de'ftereá. 
patria—añade—por eso hallamos mal que del Al descender déí tren ía saludó eí aírflldí» 
eilaselifllílS. ' ; , -  w n W  s e »
■- Xí ,í La IÎ JEANTA
t .llegada de Ja infanta ísab,éj acudieron á 
Ja eJimión M a s  ^utpfidadés; Jc&siones
.püfadQ?^*"^^^ partidos y los .senadores y di-
y  música tributó 
de ordenan
El casíillÓ^W Mónjüich d i s ^
correspondientes.
Í S ! 5 ' ‘“ varios, r a l i s
•ísaciantico traiícás 
. , Pa®®w©raoe
tíí kO SeDíiemnrp cdrgT para B^hia Riu i. Jane ¡tu v  «. 
í*-v d oy Buenoa. Aires, y con coh c p <=•! o G' 
tppfi, a P-..iarragiia, Flononsuoos. Río Gí-pnde
1>Cí-e ia Afuuc ón \  V m  
So,«a:!íA'''Rv.̂ viciP- y'usra Kosarln ir- 
p m tto sM ta ñ e r  i ,o  uei.OoMa A .5 i i S "
r«/^" f Migaros de NaWdla i tamos aÍ”m . ”* “  t<3-»le)
(Maeedonia), penetró en una aldea turca, y !  - ' 
asaitó una casa, dando muerte á dos mujeres! vapor trasaílá'iítko
Las tropas tUrcas,i)á^i^U8Ji A los.primiñ&íéis; '  •: de este
m trasb^ráis
8 Septiembre 19IÚ.
D e  BaBo,©ei©si-a
|La infanta expresó -á- We-yler su~saíisfacción! 
por el estado de las tropas,
Rp^ |̂^*didameníe mañana maTchará á Vich.
sriiuríí ae esté p'uerM ói  ̂íIq .r-v . .. 
íbSjMoníe.vidcü
-Ffára.kíf ofr«e«.di .. ó
Pedro Gómez cimixJraTía
niemós. 5^ MáfcS. Ugsrtí
rio ífíín 
e B,'i-
X 5E8ía°nocheJlegárá á Ripoll-Bartoiomé Fenu 
y  el viernes saldrá para Vich. merios
Ñ o s
Los dueños' de la escuela dél Cuártel dé C^k- 
llerráj calle del Pulidero y Postigo de San , Agi^s: 
r íln número 1 accediendo á lá's reiteradás ge'stió-, 
’ Ties de la Junta local de 1**. Enseñánz'á.'máh hécno 
obras de relativa importancia ’ en sus Jocalee.j'fia- 
pectivos.
Han sido multados por Ja delegación Yegja va,- 
rios, padres por que no tenían á sus hijos én escue­
la aguná.á pesar de estar comprendidos enJa edad j 
escolar y_cuyos niños fueron enconírado's promei- 
viendo escáádato en la Via pública.-
Eiegáñcíá/ )603».oíli3ai|, !#xc^vstíté ser-
vieío;-j^:eÍ'íéáé'cos6ii^^ 'x' h.
Médico: Dbn Ĵoi é̂ líRpá^ife^ domi­
cilio só los mistoos baños.
Es importante la Circular de la Junta de Jnstruc- * 
ción Pública de esta provincia, respecto'á los de-1 
beres que han de cumplir las Juntas locales,ál ob­
jeto qué puedan introducir reformas en la Ense­
ñanza. ‘
iBa6BaiaBa»sagiEaags8B8|Bwa!î ^
El próximo sabado JO dél ''éefual celebrará sé- 
filón la Junta local dé 1®̂. ensenñanza á las tres 
de la tarde.
Ha tomado posesión de sU cargó el máestro de 
Casarabonela don Erancisetí-Bejar.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa ?Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquif idp del.eX- 
tranjéro aparatos patentados y aprobados por vá- 
i^fios Gobiernos, que indican ia existencia dé có- 
prrientes subterráneas hasta !a profundidad de 300 
, metros. ;Catálogos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas ttí sellos, Peris y Valero, S, Valéncia.
En 8U artículo de entrada, nominado Las 
Umlgas f  el ejército, dice E l Imparciai que 
los patronos.-,geeqúivoGan si ereen que el ejér­
cito forma bando con el capital. . -
También, se engañan Jos obreros .si suponen 
que el ejército es un; dique para sus reivindiéa- 
dones justas. ,
y  asimismo yérran’ eomplétátííenté iós C3ó- 
bfernos al .mzgár que el ejército debe diriiriír 
esas cuestiones.
■ ! j-'-J ^
Ergiáfjb pflciérde hoy publica.; entf-e otí-ás, 
las siguieníes,4lspo^i.clofles; ; • • ;•
■ Déclá'rañdo condecoración Ofiejai la medallá 
qe iQs. áítío.s de.Astqrgi:;,. ía . - '
Bá fil'má.d^e Gracia y  Jusiicia ya conocidá.' 
Concesión de cruces.
Támbién lasaludó ei Goberaador civit.
^‘̂ ñiplimientos, lá infanta té- 
Msoatraba formajia
, . . á ®  ; , . | “'!í“‘-'.Hr.Mo.al.ancteno
í 3= , infanta, , siendo aguarda- í ís tima A. de
en k  estación por las auforídádes y b S f ¿
’o tomarlo
gente. i SU prOí?}HCíji'
d^uqne.
átó h S í S r ' ’-  r & M i ü '
Á los.acor jes de.launarcha r.eal subió; á! co-i'J i ' - :T' i.e«j SUDi  o!
íédráf *3 acompañó hakt§ Ig Câ
; En, la, catedral fué- recibida por ■ fel -¿biánd j  
TOS os canónigos, en 
da. comitiva.- • ; ' ^
que agistiA el al:
onores,
woíf diezpreladég * y  él’ pF?
qufefe. la dio A l é i í v é m - ^  ® ,.«>í Mn-j
piirsn ce todO el .írayectotfué xsiaíufl’adá 
La recepción resultó lucidísima. . "
f  Septiembre 1910 
D©D©Biia
Han surgido dificultades para ermatrimonio 
del duque de los Abruzzos, á causa de .las pre­
tensiones deJ futuro suegro,
El-ásunto fué soJnetido á Víctor Manuel,-dé 
cuya decisión depende que se celebre ¡a boda.
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan;
Autorizando al teniente general señor Rodrí­
guez Bryzon pararxresjdiren San Sebasíián‘ ensituación de  cuartel. ^
Otros decretos de escaso interés.
I ^ is ié r a  ektií*a© e*dsnas*ia
Dé Büenps Aires comunican el -arribo de la 
misión exíraordingrja que España envía á Chi­
le, excepto el embajador, duque de Arias, oue 
llegará ei día ocho.
H i t o s
donde
oag«gG S
En ÍO.S círculos políticos se sigue háblando de 
la pombinapión de alto perspnal dé Hacienda 
barajándose'diversos nombres, - ;
Se dice qué Cobián está abrumado
S.é cantó,;un. Tedeum, gj
caide.!.-.;!'!. .
 ̂.Despueá marchó al palacio de justicia 
la recibieron por ¡as^aúforidades. .‘'ir- ^
Hoco después^ de ^pasar JáTnfáhJa nnf- ü 
puertadel Angel, en una taborna de laical le
p a ta S  m  el
La concui rencia fué exíraerdlnaria, asistien­
do los gentiles hombrés.el obispo.el coligió de 
abogados y de procuradores. Jos s e n a S  ? 
diputadp,, rapreseníaciones de la Sílcil 
Ja Diputación y, el Ayuntamiento, d  S a l
J u a "  y ofidaleíTla
Después de presenciar el desfile, la irifatitn
“ tren *'® **‘’”‘*®nSr ““ "PMada del ae-
satlegada* ' '■'"'M®® I»® á
t|©  CS.ádi^..
B aéM sA ire sX :^^
¿ r S a S  “ ®'. ■Pri'icesa
y ^ e d a  señalado ,d  sitio de amarrd*^de® Jos 
taques de la
D e  Eiaiff>ci©.
Se ha celebrado la primera CóríiSl de loroi 
Se lidia ^nado  de Paríadé, alterar>ndo Ma- chaquito y Pepete. x « -  mo ma-
Este en sustitución de Bombita,
CpJIDA pE .PEPSTE
jjfLondre^e'fe-visía.
 ̂Hsmburgo á ía vista.
■DM.
de
influenpjasTjui 8e"tera¡an para'^figurar  ̂la i de Ja Repúbífta
I Procedente de la
Dé la Argentii-ía 
Argentina ha llegado el
cómbiriaGión áusódichq, que el rey deberá fir 
mar brevérnénté, - . * D.®. ;lía8e.5i ©la.
indicase á Ródenas para la dirección gene-! deí MédiTe-í,nes ^ "
. d g e ta . ,„ d n d p , , i t a d o r e c ,b .d a .p o r . ta , .M a f e í '* f  S u f h d f c é ^ ^ ^ ,
d lú salida dé un quiíe.,Pep8te
*'^^<^SténdoIo-el toro;; 
repete quedo en el suelo, oprimiéndose p1 vientre con Jas manos. » ^P«^™ienaose el
Conducido, áJa enfermería se le aDí-pGió uhii 
extensa cornada en íá! inglé derpolfí?
garramientodelos t e S
q u f a t 'L S ^
La hetnqrrahia fué muy grande, ~
Se le hizo el ligamento de la 
arterias y después sobrevínole 
y la postración ei
orinriprilpi^
decaimiento
^Entonces se le aplicaron algunas
301 7*55 
de 27;0S' á 27,13 
ly r̂ r-t -dé Íí322 á í •
p „ .  ,  , ..../ d e  SEPTIEAmREParís á.Ja vista. , ,  ,
[ L t ó e |^  laxvlsía.:. ' .'x J,..]
Hámburgo' d ía v f s t á ¿ ^ ^
(Nota del Banco Hisnarí'. a
c&mpra. ... .
T',,15 á 7,40 
de 27,05 á 27, U 
á 1.322de
: ^  Cotización 
Onzas , , . , 
.Alfonsinas. .
I.sabelinas.', ,
PfaucQsV'.;. . i 
Libraa. í , , ] 
.Marcos, .
Liras. , , ' ' 













5.^ . . ! ; ■
o I jM»vCte . ]
» » con escombro
p a s a s
y 72 caja 10 kilo;
. 52 » » »
. 42- » » '»
.3 2  » » »
. 28 » '» »
. 24 » » »
, 20 » » »
Dos édiciónés E L  P O P U L A R










4.^ . . . . . . .  .
Granos
Reviso . . . . . . .
M. re v iso .........................
Aseado. . . . . .  .
Corriente . . . . . .
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Sindicato de iniciativaSií^Ua ̂ sida .perlec- 
tamente acogida por la opinión la idea de consí- 
tituir en Málaga un Sindicato de iniciativas, 
habiéndose recibido en la Junta permanente de 
festejos nuevas adhesiones al proyecto, para 
cuya realización se celebrará una reunión preli­
minar dentro de breves días. ^
Retídi^n poÍítÍcdi*-¥ájrü^^^ 
tido republicano que hoy se celebrará á las 
ocho de las noche en el Círculo de la calle de 
Salinas, existe gran entusiasmo entre nuestros 
correligionarios, siendo muchos los q,ue se pro­
ponen asistir al acto.
Catedrático.—Se encuentra en Málaga el 
catedrático don Miguel Pérez Arayena.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores: .  ̂ j
Don Carlos Moreno, don Serapio Peré, don 
Francisco de la Cámara, don j .  B. Fauraquet, 
don Fernando López, don Rafael Jover, don 
José Vidal, don Rafael PimenteL don Manuel 
Oñoró, don José Bajona, don Joseph J. Arias, 
dor Tadeo Soler, doña Josefa Mena, don Al­
fonso Qordaio, don Marcos Borbolla, don Luis 
F. Matamoros.
Hotel C olón .-Don Fernando Cueto, don
Continüa abierta la suscripción en la Agru­
pación socialista, todos los diás de ocho, á diezJile Música «María Cristina». r. . , ,
de la noche. ^  f  Los exámenes de enseñanza no oficial han
sido anunciados por un error de fecha para el 
día 15, del actual, en lugar de hacerlo para el
losé Reina, dqn Antonio Castaño, don Miguel j  . . , ~ j-  Bartolo-Iglesía, doña Cecilia de Tejada, don 
mé Hernández.
F estiva l.-E l domingo próximo se verifica­
rá en la Plaza de toros ufl animado festival, 
con que el Cuerpo de Bomberos celebra la 
fiesta de su patrona.
Habrá un simulacro de incendios, y lidia de 
dos novillos de acreditada ganadería del Cam­
po de Tarifa, que serán estoqueados por indi­
viduos del Cuerpo.
Voto de gracias.—La Cámara oficial de 
Comercio, en la sesión últimamente celebrada, 
ha concedido un expresivo voto de gracias al 
presidente del Comité organizador de la se­
mana de aviación, don Juan Ponce de León 
Encina, por el éxito de las experiencias veri­
ficadas en Málaga, fiestas que han ̂ colocado 
en muy alto lugar el nombre de nuestra pobla­
ción.
En pro de los huelguistas de Vizcaya.—
Suma anterior. 1 300‘27 pesetas; Sociedad Ar­
te Imprimir, 20‘45 idem; Sociedad Dependien­
tes de Comercio, 33‘60 idem; Comité conjun- 
ión Cala de Benagalbón, 6‘55 idem; Sociedad 
ie Carreros, 90‘00idem; de particulares, 1*25
Distinción.—El gobierno de la Re 
francesa, á propuesta del cónsul de dicha na­
ción en Málaga, ha concedidó la cruz de oficial 
delunérito agrícola á Mr. Durand, director de 
■ ‘ lá^$)loíiás- d iá % .^ e d r(^ é á n tá |á V l^ ^ ^
Es una disiincióh concedida en justicia, p^r 
la que el agraciado ha recibido numerosas féli- 
pitaciones déla colonia francesa de Málaga.
‘ Trabajariáó'.^^Trabajando ayer en la calle 
de San Juan, se produjo Antonio Escobar 
Martín Una herida incisa de poca importancia, 
de la que fué curado en la casa de socorro de 
Santo Domingo, pasando después á su domici­
lio.
•$: Contusióni-^En jatoasa de sopofrí^JI^ afc-, 
atrito de S a< rM ^cín # i^^ f^  ayer el
niño de 2 años Manuel Jurado Bueno, que pre­
sentaba en la región frontal una contusión con 
erosión en la región frontal, producida casual­
mente.
El hecho ocurrió en su domicilio, á donde re­
gresó después de curado.
Del trabajo. -  José Trujillo Gómez, trabajan­
do ayer en el horno del carbón que don Fran­
cisco Gómez Anaya posee en el camino del ce­
menterio, se produjo la pérdida de las uñas del 
segundo y tercer dedo del pié derecho, lesio­
nes de pronóstico reservado, de las que fué 
cuiado en la casa de socorro de Santo Domin­
go. Después pasó á su domicilio.
Herido.-“ Rafael Bustamante, arreglando 
ayer el techo de una choza situada en La Haza 
de la Pectbrera, en la que reside, cayó al sue­
lo, produciéndose en la articulación tibiotarsiá- 
n a izquierda una luxación de pronóstico reser­
vado. Fué asistido en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasando después 
al Hospital Provincial.
Casual.- El niño de cuatro años Ricardo 
Pinazo López, se produjo casualmente en su 
domicilio. Puente, 2, una herida contusa de me­
dio centímetro en la región frental media, 
que fué calificadá de leve en la casa de soco­
rro de calle del Cerrojo, donde recibió asisten-
* Sociedad Filarmónica.-Real Conservarioj Victoria, qüfe gozan en el mismo de mucha 
~ ‘ ‘ popularidad.
La noticia ha sido acogida en dicho barrio 
con general aplauso, confiándose por todos en 
que para el año próximo se han de organizar 






Pasó después á su domicilio.
Colegio de San Fernando
Curso de 1909 á 1910.—Resultado de 
menea oficiales.
Psicología, Lógica y Etica y Rudimentos 
de Derecho.
Don Manuel Cardón Bracho. Sobresaliente. 
» Salvador Gutiérrez Maclas, Sobresa­
liente. , , „ , „ ,
Don José Herraiz Bermudez. Sobresaliente 
» Joaquín Muñiz Serrano. Sobresaliente 
» José Muñiz Serrano. Sobresaliente.
» Manuel Zea Cuevas. Notable.
» Manuel Porcuna García. Aprobado.
» Manuel Sans de Oso. Aprobado.
(Continuará).
26, que es el el día en que habrán de verificar­
se. Málaga 9 de Septiembre de 1910. El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
Un acto caritativo.- Málaga 6 Agosto 1910. 
S r. D. José Cintora. Muy señor mío: Rogándo- 
4e, ante todo, se sirva dispensarme por moles- 
[tar su atención, vtíy á referirle un hecho que 
|he presenciado hoy, y que merece sea conoci­
do por las personas amantes de la caridad, y 
bien del prójimo.
, Hoy, serían las cuatro de la tarde, yendo por 
:1a calle del Viento, vi á un señor que recojía 
L:deLsuqlp;^.un.pqbfehombre>que caía de ham­
bre; (dé ésa epidemia horrible de que padecen 
¿tantos desgraciados) introduciéndolo en la ca- 
'sa numero 11 y dándole unas cuantas monedas 
y una buena comida, con lo que pudo conseguir 
fortalecer á aquel desgraciado, en cuya cara 
aparecían bien marcad^así las pruebas^ de táh 
horrible enfermedad.
Este desgraciado es casado, con dos hijos y 
se llama José Aguirre, de oficio pintor y domi­
ciliado en la calle de Jiménez (barrio Perchel) 
húmero 8.
El acto verificado por ese caballero que lo 
auxilió no debe quedar oculto y, por lo tanto, 
ruego á usted, señor Director, publique en el 
diario que tan honrosamente dirije este acto de 
¡caridad que efectuó ese caballero,cuyo nombre 
és don Francisco Calderón, Seeretario del Ho­
tel Regina Victoria. Bien ajeno está él á lo que 
hago; pero quiero que tal prueba de buen cora­
zón y honradez sea conocida por las personas, 
como ya dije antes, amantes de la caridad.
Suplico á usted una vez más, dispense mi 
atrevimiento y aprovechando gustoso esta 
ocasión me ofrezco á usted como su más aten­
to s. 8. q. b. s. m., Mariano Riera. 
i Sic. Molinillo del Aceite 8 y 2.
: Medidas sanitarias.- Por el Gobierno Mili­
tar de esta plaza se han dado órdenes á Ibs je 
fes principales de los cuerpos, Institutos y De 
pendencias, para que adopten medidas sanita 
rías al objeto de prevenirse contra la invasión 
colérica.
También ha ordenado á los jefes de ingenie­
ros y'Sanidad, que busquen uh local para esta­
blecer,en caso necesario, un hospital dé coíéri 
eos, -
ced.
Como prueba del agrado con que la forma- 
niación de la Junta ha sido acogida, basta de­
cir que-los concejales de los distritos segundo 
y cuarto, son los primeaos interesados en HC" 
var á la práctica las iniciativas de la . repeti­
da Junta, que se encuentra animada de los mé- 
ores propósitos.
C urado.- El joven de 19 años Salvador 
Cano Romero fué ayer curado en la casa de 
socorro de Santo Domingo, de una herida de 
dos centímetros incisa y de forma angular, en 
el dedd medio derecho, que.se produjo casual- 
mecte en la calle de Camas.
Después de asistido pasó en su domicilió,Ro- 
sal núm. 8.
Matrimonio.—Ayer contrajeron matrimcfiíio 
en esta capitaj la bella señorita Antonia López 
Gutiérrez y él súbdito alemán Maximiliano 
Hochter Kayser;
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Junta permanentev—Según hemos anuncia 
do, la Junta de festejos de Santiago se ha cons­
tituido en permanente,habiendo entrado á figu 




Real orden circular dando instrucciones sumta  ̂
rías referentes á la inspección de viajeros y á la 
desinfección de equipajes. .
SlCircular del-gobernador civil particippando el 
cambio de horas en las oficinas del Gobierno. ~
—Extracto de los acuerdos adoptados por ei 
Ayuntámiento de Benamocarra durante el cuarto 
trimestre de 1907. .x , j
—Idem del Ayuntamiento de esta capital duran­
te el mes de Julio último.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Alhaurin 
el Grande ________ _
Matadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derecho de âdeudo por 
todo8¡conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, peso3.462.SS0kilógra« 
ni''8; pesetas 346,22.
59 tañar y cabrío, peso 736,500 kilógramos: ne* 
setas 29,46.
24 cerdos, peso 2 977,000 kilógramos; pesetas 
197,70.
31 pieles, 775 pesetas.
Cobranza del PaIo,|;6,32 pesetas.
Total peso: 6.175*750 kilógramos.
Total de adeudo: 587*45 pesetas.
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES t  IMITACIONES
Cine Ideal
Hoy jueves festividad de lâ  Victoria, Habrá 
en este Cine dos magníficas secdiones de tar­
de y noche constando ambas de progamas es 
cogidos y figurando en ellos varios estrenos.
En la matinée, que dará comienzo á las cua­
tro y media, se regalará á los niños que con­
curran, varios juguetes.
Por la noche función continua empezando á 
las ochó y media.
Salón Novedades
El Trío Aliatar, que tan extraordinario éxito 
ha consegido en su brillante campaña, termina 
esta noche sus compromisos con la Empresa 
de Novedades.
Le sustituirán Los Hactow, notabilísimos ar­
tistas cuyo trabajo ha llamado la atención en 
todaspartes.





Anoche á las onéfe se verificó en el gobierno 
civil una reunión, para tratar del conflicto sur­
gido con motivo de la interrupción del servicio 
de tranvías, y de los medios de solucionarlo.
El conflicto se ha resuelto favorablemente, 
por haber venido á un acuerdo la Empresa 
Anónima de Tranvías de Málaga, y la Socie­
dad Hidroeléctrica del Chorro.
Esta, teniendo en cuenta los perjuicios que 
sufre el público con la paralización del servi­
cio, facilitará el fluido hoy á las cinco de la 
mañana, hora, de costumbre para darlo, comen­
zando á circular los coches.
Esta madrugada se d- êron por teléfono las 
órdepes oportunas, para que todo estuviera 
dispuesto.
Un enfermo, á quien van á hacer una dificllísi. 
ma y arriesgada operación, pregunta al cirujano:
-  Dígáme usted la verdad, doctor, ¿no le ha 
ocurrido á usted ninguna desgracia al hacer sus 
operaciones quirúrgicas?
—Jamás. A mis clientes, algunas veces; pero á 
mí nunca.
f  ewpwM




(Sin Copaiba — ni InyecoiOBos)
II b r n d o i  h c M is  i  ierslstemii
mC&da
cápsula da este Modelo
l le v a e l  
nom bre: HIDY,
En todas las Famacias
Ceifientepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes;





El médico—Señorita, su madre de usted, |  
causa de su temperamento, estaba llamada á pa­
decer esta enfermedad. Nó hay remedio para ella. 
Sufrirá horriblemente.
—¡Dios mío!... ¡Y yó que tengo su mismo tem­
peramento.
A la salida del teatro, el autor del drama que se 
ha representado encuentra á uno de sus amigos 
que se pasa el pañuelo por el rostro. ”
—¿Has llorado?—le pregunta.
—No Pero he sudado mucho.'
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—1__
Escritorio: AlaraedR Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
de América y del país, *
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 46). - .
S s p @ a % á e u l o 3
TEATRO VITAL AZ A. - Compañía de zarzuela: 
que dirige el primer actor señor Espada.
Punción para hoy: .
A las cua ró y media; «La Fiesta de San An*' 
tón» y «La Corte de Faraii'n».
A las ochó y media: «Ábreme la puerta*.
A las diez; «La Corte de Faraón».
A las once y media: «La trapera».
Precios: Butaca, I pta.; entrada general, 0 /2S. 
SALON NOVEDADES.—Compañía de v arle* 
tés y dnemát,ógfafo.
Todas laa noches grandes secciones.
Las películas serán variadas en todas, W  séc« 
clones.
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca,. 6*50.-Ge» 
ral, 0‘20í
CINE lDEAL.=Todo8 los domiñf os se cele» 
bran dos funciones de tarde y nor.he êxhlbléndo» 
se magníficas películas.
Tlp. de EL POP5| í ̂ aR
S F E C i  i  U S  E m U l D E S POR Z O I L O  Z. Z A L A I B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. AtLarrán) y del Hospital Ton» du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á tas 8 de láihafiáiia;Plaza del Teatro 31
PIANOS O R TIZ CliSSO U F i p  UFliOU DE W B  FniDSll T mijlIBÍI M ilá n  1906, G ra n d  P r ixL .A  M A S  a t l e t a  R E O O M F E N S A
lediiiis de oro;  Diplomas de Hosor j  Grandes premies en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, lilán, Madrid j  Bndapesl
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y  cambios
A pkzos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
O L Y C O F U G E -A N T ID IA B E T IC O
07 T R E I N T A  D I A S  D B  C U R A C I Ó N
ExíjaselTa firma del concesionario exclusivo para toda España.— ENRIQUE FRIÑKEN, M xlLÁyA en itodos los precintos.
[ l i i i i i  miDioos
fl base de caljig digerida de paga.
Prepqfadó tegenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó,á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
. Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja C09 4 8  con}prín)idos« 3 |50  pesetas.
M aliHla Flliiltji. M  le laneia:
Faiatla, talle iel Leíii. líDeie Ú
^rrlmcn y única (abricadés en Espeja i t  las Feptoaas r  s«s preparados,
PREM IADOS c o n  M EDALLA D E  ORO  
en el I X  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía.
PASTILLAS BONALD
Cfoi*o boro-sódicas con cocaína
De eficacia compre bada por los señores médicos, pai a combatir las enfermedades de 
¡a boca y de la gafgar-ta, ¡os, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcerar ionés. 
seQuedaíl, efánulflciones, producida por causa* periféricas, fetidez del auento,
etĉ , Las pastillas BONALD, p emi.ida8 en varias exposici-^nes científicas. *tenen el pri- 
vifegio de que sus fói ínulas fueron las primeas que 86 conocieron de su claro en España 
y en el extranjero.
Elixir antibacilar BonaldAcanthea vlrilis
Poliglicerofosfata BONALD —Medica­
mento antineu-asténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre element' s para 
gnfiquecí r el glóbulo rojo
Fráscft de Acanthea granulada, 6 nesetas. 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripa’es, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venía en todas las ía-ms^lss y en la del autor, ÁíófteK d« A rce  (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid. . ' ' '
LA MEJOB TINTURA PfiOfiBESíM
E S
L a  F l o p  d e  O i * o  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r a  
L a  F l o r  d e  O r o  
t ^ a  F l o r  d e  O r o
U san te  e s ta  p r in le g la f la  ag n a
n a n e a  t e id r é i s  can as n t seríais ca lvos 
E! oabOHo abundauto y  hormoao 
ea e l le s je r  a traeílvo  da la ntagar
08 la ntejor de todas las tinturas para el oahello y la barba; no-tnan- 
oha el óatis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y éon̂  su uso el «abollo se 
conserva siempre fino, brillante, y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
oándoso con un pequeño oepillo« comó si fuese bancioliüa.
Usando esta agua se cura la caspa, so Ovita 4$ P|ída del cabello, se 
Buaviza, se aumenta y se perfumq.
es tónl^, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades, Por eso ao usa también como higiénicai 
oonsérva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaño; él 
oolor depende dé más ó menos, aplicaciones.
Esta tintura deja el eabello tan hermoso, que no es posible diatia- 
. guirlo del natural, ai su aplicación se hace bien.
F I O I *  f i f i  Q l » 0 ,í*®*P̂ *®®°̂ °®̂ ®®®*á tinJurae8 fan:fáoilyoómoda, qUe uno éoltfso ^  ^  w  ■ tur basta; por lo quo, si ao, quiere, la persona más íntímaignora el artificio.
I  «s U I a m  «i  a  «fo de se 9“ *̂̂  y «vitan las Plaea% cesa la eaíd^L i f i  r  lO l* ,.  C IC  1 1 1 * 0  <tet cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adeuiere nUe-
vo vigor, nunca 8éPéi« ca lv o s.
L a  F l o p  de Opo
m ^HnH a  MIS Ift UniCU sinlll?*ll nHi3i ^ _____c
----------------  ̂ •yf
fi tea. lidien tintura que á los cinco minutos do apliqada hermitori-
•■MI V ■ O t*  0 1 ^ 0   ̂no despido mal olor; debe uaarao eorao ai fuera
® Las personas de tomneramento herpétíOQ deban precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
i»r su salud, y ing/arán íehf Há Mbesa^^^ oon sólo Una aplicación cada ocho días; y si á laJ j  oo«sa Jf OQIJ SQIO llU E UC&COU O ÜU
"05S aespap teñir el peíp, MgasQ \q diesel praepeotp qu© acompaña á laÍ)otella. 
De Tónta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal..
Farmacia y Droguería de la Estrella, de jóséPeláez Bermúdez, calle.Torrijas. ?4 al 82, Málaga.
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Bata magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clasi
« 3 h § 32 5 >
0.2 -o S —
I l | l l
S |l |6
íiigO « Alft taCL
És Ij es 
A flete corrido y con conocfmlénto directo desde este puerto á todcs 
Cs de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mf ?
combie 
que
<.8 i f 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y NuevarZelanda, én a 
nación con los de la COMPAfíÍA DÉ NAVEGACION MIXTA i
hacen sus salidas rej^ares de Málaga cada 14 días Ó sean los miér 
sema—coles de cada dos nas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Cnaix, ’— 'Josefa Ügarte Barrientes, 26
L ic o r  L a p ra d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Ll- 
•ade.—El mejor de los ferruginosos, no epnegrege Ift?cor Lapra e
djentog y no CQnstma.
Depósito en toqns lgs fĝ mneina.—Coílín y Compi  ̂Parí?,
C A F É  N S R V I N O  B t B m C I N A L
— r«m los SoIotm d« oUmu Isobi».. 
«PlieN» Mivlosó»; Los mies doIostémSoTdriwSlyIsncUen »ner*l, m« rap tafallbltweau;. BuOnw boScLDdfatas ramlfan ««avisad, á . . . . . . wwui„m arf y gpwatM caja.— Si« ramítan por corrao t  todas p» t«*
La aorraspondaaola, CarraUs, ta, UáOtiA V«*«a. «amana da A. Ptoloata.
kcaOa de ?<«citslír «n nuevo 
anestésico para wicm las muelas 
sí» dolor co» nn éxito admirable, 
S« construyen, dentaduras • at 
primera clase, pará la per^te  
astlcaclóK t  proñundiMElóá 'I 
.trecifw convetricibnuiti»̂
 ̂ Se arregmó toda« ¿gota- 
darss lnaervibí«» b»- eb sr  oor otros ilesHslat.
óríflCB por el 
sistema;
( - • i e p e f i ^ c í o n é s a r t í s t í -
“ “y
„ hace bx extrncciOu ne mee- 
ralees sin dolor, por tres
Mdtí» nervio OrifewMÜ de Blán, 
.'.ífa quitar el dolo'-' de roue ■ 
ea en cisro minutos. S 
a|^,
Pasa A domicilio. 
^-ALAMOS- 39
Se vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi- 
nistración.
Se ha perdido
una medalla fíe, oro de la 
gen de lus Di dores con. la
guíente Ds'Roción én ¿IVerso;
Carica Mayo 1905 
éP la sucursal del Café deMa« 
iirld en el cáifíDO dd aviación ó 
en el trayectio drsdé él referido 
café á Jos csches.
* Se gratific&rá espléndidamen» 
+p itiqiíe la enfrétue en Villa 
Dnra, Paseo del Limonar, por 
tratarse de un recuerdo de fami­
lia
Matrimonio
joven, con buenas léferencíís, 
desea una Portería ú-otra co­
locación, no t eñe hijos, habla 
cuatro ídio i as .
Dirección, calle Molin illo del 
Aceite nún. 7, Antonio Díaa 
López,
PRENSA
para uvas ó para aceitunas : 
vende una de hierro semi nu év 
Precio fj-reglado, Bodeg a ( 
señ'res Barceló y Torres i 
formflrán
A Equitativa dos Estados Uniilos do B
-A EQUITATIVA^DE LOS ESTADOS, UNIDOS DEL BR
la D É  iiapoFtatte de la j t n é r n
DIRECCION GENERAL PARA ESP'aNA
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalicia vr' '  ̂ ,do8.=Seeuro ordinario rio «iHo oerieficioslado8.=Seguro ordinario de vida, coii prbii^t^'TÍir^E^ 
.......... .........
O ■ IV U© VlUcli
cios acumulado8.=Séguro de vida uoiai a m b r r  " 10 
años, con beneficios acumulados.=SeaB¿a^
)m,.o (.obre do, «M za.) con
Segonia áe iláa de tedas t e  eê -.(ik.
Con las pólizas sorteables, ouede á P ® «
capital y garantir el porvenir de'la femllia *
ti;e, en dinero, el importe tótal de l í S ?  ’
da en los sorteos que verifiraB
el 15 de Octubre.^ “ semer .tralmente él 15 d
- . . 1^9 ' v i d á
El más podéroso de todos los depurativos
Sarzapa^llla Roja y Yoduro do Potasa
Depósito ento4fislfis farmacias
Autorizada la .JZ* Málaga. _ _utorizada i r S c S  de?  ̂ . ,Seguro, w ,  lectg-5 d f a ¿ t
 ̂ Se reciben esquelas de defunción hasta las cuatro de la madrugada.
